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)ةيصن ةيليلحت ةسارد( ءارعشلا ةروس يف يصنلا كبسلا 
Kohesi Teks dalam Surat asy-Syu’ara (Kajian Analisis Teks) 
 
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat asy-Syu’ara, Kohesi Gramatikal, 
Kohesi Lekksikal.  
Penelitian ini meneliti tentang kohesi dalam al-Qur’an yaitu pada surat 
asy-Syu’ara. Dalam pembahasan ini bermaksud membuktikan adanya kohesi 
dalam al-Qur’an surat asy-Syu’ara karena pada setiap teks pasti terdapat 
hubungan saling keterkaitan antar unsur yang ada di dalamnya atau biasa disebut 
dengan kohesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian analisis teks, 
dengan teori yang diungkapkan oleh Halliday dan Hasan tentang kohesi, 
menurutnya kohesi dalam sebuah teks terdiri dari kohesi gramatikal dan kohesi 
leksikal. Berdasarkan teori tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam Surat asy-Syu’ara?, dan 
2)Bagaimana bentuk kohesi leksikal dalam Surat asy-Syu’ara?. Dengan fokus 
permasalahan tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk 
mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat asy-Syu’ara, dan 2) Untuk 
mengetahui bentuk kohesi leksikal dalam Surat asy-Syu’ara. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks 
dalam Surat asy-Syu’ara. Dengan sumber data adalah al-Qur’an al-Karim. 
Sehingga penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). 
Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam Surat asy-
Syu’ara terkandung unsur kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Adapun unsur-
unsur kohesi gramatikal yang terdapat dalam surat asy-Syu’ara antara lain: 
referensi (al-Ihalah) berjumlah 523, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 24, ellipsis 
(al-Hadzfu) berjumlah 8 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 205. Sedangkan 
unsur-unsur kohesi leksikal yang terdapat dalam Surat asy-Syu’ara, antara lain: 
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أ . ةمدقم 
ةدلالخا ملسو هيلع للها ىلص دممح ةزجعم ميظعلا نآرقلا نإ هتجحو ،
سر قدصب ةقطانلا ،ةمئادلااهبرلا وهو ،هتلان يحولا هنأ ىلع  ىلع لزنلما ،ىلهلإا
  قلتي لم يذلا ،يملأا بينلا اذه  نم دحأب ةلص هل فرع لاو ،ناسنإ دي ىلع املع
 اذبه ءاجو ،ةباتكلا لاو ةءارقلا فرعي لا كلذ عم وهو ،باتكلا لهأ ءاملعلا
اهبرك ،زجعلما باتكلان ع نم يحو هنأ ىلع ،عطاق ليلدو ،عطاسن بر د
.ينلماعلا1   :يمركلا نآرقلا في لىاعت لاق امك              
                             
                      2 
 اومهفي ةمأ لك ىلع يغبنيو ينقتملل ىده وهو هيف كش لا نآرقلا ناك
 ةروس في لىاعت للها لاق امك .نآرقلا:ةرقبلا                
                                 
                                  
                     3  
                           
1  وباصلا يلع دممحني، نآرقلا مولع في نايبتلا  ،ىرشبلا ةبتكم :ناسكاب(2011 :ص ،)م5 
2  ةيلآا توبكنلأا ةروس يمركلا نآرقلا48-49 
3  ةيلآا ةرقبلا ةروس يمركلا نآرقلا2- 5 



































      كما عرفنا أن القرآن مكتوب باللغة العربية، كما قال تعالى: 
واللغة العربة هي اللغة التي تكلم وتحدث   4           
 العرب  الذي يسكنون في جزيرة العربية. ولذلك اللغة العربية هي لغة القرآن. 
كما قد بين ما قبله أن القرآن هدى للمتقين أي كل أمة قي هذه العالم. 
من أي وجه، وميزته هي تركيب الكلمة  فلا عجب إذا كان القرآن  كاملا
آية واحد أو بين الآيات التي تتشابك في متماسكة ومتكامل، وتلك وعلاقتها في 
 العلاقة تسمى بالسبك. 
وأما السبك عند النصيين فهو ((علاقة أو مجموعة علاقات عامة مكنونة 
للنصِّ ، يتعرض بعضها لقيود حين يندمج في بنية الجملة لأن  الشرَط النحوي  
النصِّ لتكون نصًا بأية حال. لكن   لوجود الجملة يضمن بلا شك انسجام أجزاء
العلاقات الاتساقية هي ذاتها سواء أكانت عناصرها في جملة واحدة أو لا؟))، أو 
هو ((خاصية دلالية للخطاب، تعتمد على فهم كلِّ جملة مكونة للنصِّ في علاقتها 
 5بما يفهم من الجمل الأخرى)).
ة القرآن الكريم لمعرفة وأما السورة التي اختارها الباحثة هي احدى سور 
ة، دلأن الباحثة وجدت القصة أكثر من واح .السبك النصي، فهي سورة الشعراء
ولكن هناك علاقة  الأنبياء قبله، صوقصصلى الله عليه وسلم  وهي قصة محمد
 محمد تعالى إلى قد حكي اللهقبله الأنبياء  قصص منلأن  النص في هذه السورة
كما قد بين ما قبلها إن علاقة للنص يسمى بالسبك. . صلى الله عليه وسلم
ورة الشعراء فبذلك وضع الباحثة في بحثه تحت الموضوع "السبك النصي في س
 )".نصية(دراسة تحليلية 
                           
 2القرآن الكريم سورة يوسف الآية  4
 44م)، ص:  ۲۹۹۱(الكويت : عالم المعرفة،  بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  5



































 أسئلة البحث . ب
 ها فهي:إجابت وأما أسئلة البحث التي تحاول الباحثة
 ما هي أشكال السبك النحوي في سورة الشعراء؟ .1
 السبك المعجمي في سورة الشعراء؟ما هي أشكال  .2
 أهداف البحث . ج
 في هذا البحث يعني: اإليه تريد الباحثة الوصول تيومن الأهداف ال
 لمعرفة أشكال السبك النحوي في سورة الشعراء .1
 لمعرفة أشكال السبك المعجمي في سورة الشعراء .2
 أهمية البحث . د
وإما من ناحية عملية، وهما  ينفع إما من ناحية نظرية أن ترجوا الباحثة لهذا البحث 
 كما يلي:
 الأهمية النظرية .1
لتوسيع النظرية في علم اللغة وخاصة في السبك النصي، ولتطبيق الأمثلة 
 من نظرية السبك النصي وخاصة في القرآن الكريم يعني سورة الشعراء.
 الأهمية العملية .2
هذا البحث ينفع للباحثة والقارئين والطلاب شعبة  ترجوا الباحثة من
 اللغة العربية وأدبعا وللجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، كما يلي:
الباحثة: زيادة المعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكالها وأمثلتها في  . أ
 القرآن الكريم.
 للقارئين والطلاب شعبة اللغة العربية وأدبعا: . ب
عرفة والفهم عن السبك النصي وأشكالها وأمثلتها مساعدة على الم )1
 وتطبيقها في القرآن الكريم.



































وأن يكون هذا البحث مرجعا لمن يريد أن تطور المعرفة في دراسة  )2
 علم اللغة وخاصة في الدراسة السبك النصي.
 للجامعة: . ت
لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية  )1
و مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتلك الحكومية العامة أ
 الجامعة.
 لزيادة العلوم في علم اللغة وخاصة في السبك النصي. )2
 توضيح المصطلحات . ه
توضح الباحثة المصطلحات التي تتكون منها موضوع في هذا البحث، وهي كما 
 يلي:
: علاقة أو مجموعة علاقات عامة مكونة للنص، يعترض بعضها  السبك النصي
لقيود حين يندمج في بنية الجملة لأن الشرَط النحوي  لوجود 
الجملة يضمن بلا شك انجسام أجزاء النصِّ لتكوِّن نصًا بأية 
 حال.
: هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين  القرآن الكريم
 جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر
 المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس.
 722: إحدى السورة من السور القرآن الكرييم التي تتكون من  سورة الشعراء
 411من  62 آيات، وهي من السورة المكية وعلى الترتيب
 سور، وللفظ "الشعراء" جمع من "الشاعر".
 حدود البحث . و
 ، وهي:ايركز في بحثهتحدد الباحثة في هذا البحث ل



































إن موضوع البحث التكميلي في عذا البحث هو السبك النصي في القرآن  .1
 الكريم يعني في سورة الشعراء.
 إن هذا البحث محدود حول السبك النحوي والسبك المعجمي. .2
 الدراسات السابقة . ز
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تؤخذ من المباحث السابقين يبحثها 
المبحث والمباحث  وهناك علاقة بين هذا  6واع مختلفة وأشكال،الباحثون بأن
السابقين إما من البيانات أو المصادر أو النظري الأساسي أو الآخر. والدراسات 
 السابقة من هذا البحث كما يلي:
) طالب 28044210280(بحر الدين أولا، الرسالة الجامعية التي كتبتها 
بجامعة يوجياكرتا الحكومية  وأدبها كلية اللغة والفنونبشعبة تربية اللغةالإندونيسية 
. وموضوعها "تحليل السبك النحوي بين الجمل في إنشاء تلاميذ 3102سنة 
الفصل الثامن بمدرسة رمبانج فوربالينجا  الواحدة المتواسطة الحكومية". كان في 
نشاء رسالته يبحث أشكال السبك النحوي وِدّقة استعمال السبك النحوي في الإ
التلاميذ. أشكال السبك النحوي الذي يوجد في هذا البحث يعني الإحالة 
بيانات  104بيانت من 923والاستبدال والحذف والوصل. في هذا البحث هناك 
بيانات غير دقة. ويستخدم الباحث منهج البحث  27دقة في استعماله وأما 
 الوصفي الكيفي.
تحليل علامة السبك بين الجمل في الثاني، الدراسة السابقة تحت العنوان "
أني كتبتها  taykaR nataluadeK" في الجريدة الأسبوعية"كيفية الحياة" الباب 
) طالبة شعبة اللغة الإندونيسية وأدبها كلية 50014101290( فورواننجتياس
. كان في رسالتها تستخدم 4102بجامعة يوجياكرتا الحكومية سنة  اللغة والفنون
                           
 BTI :gnudnaB(  barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludba sabbA pesA 6
 14 .mlh ,)7002



































الوصفي الكيفي. في هذا البحث يبحث عن أشكال  البحثالباحثة منهج 
 السبك النحوي ومعانيه وأشكال السبك المعجمي ومعانيه.
والثالث، الرسالة الجامعة تحت العنوان "السبك النصي في سورة الكهف: 
أ) طالبة شعبة 82031210(فتحية السعادة دراسة تحليلية نصية" التي كتبتها 
لية الآداب وعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية اللغة العربية وأدبها، ك
. كان في رسالتها تستخدم منهج البحث الكيفي. و 7102الحكوية سورابايا سنة 
في هذا البحث يبحث عن أشكال السبك النحوي والسبك المعجمي. أشكال 
بيانات  836السبك النحوي الذي يوجد في هذا البحث يعني الإحالة توجد 
بيانات. ثم أشكال  22بيانات والححذف  752بيانات والوصل  02ستبدال والا
السبك المعجمي الذي يوجد في هذا البحث يعني التكرار والمصاحبة المعجمية، 
 بيانات من المصاحبة المعجمية. 54بيانات من التكرار و  92
فهناك العلاقة التي توجد في هذه الرسالة الجامعية إما من الاتفاق أو 
ختلاف. وأما الاتفاق من هذا المبحث و الدراسة السابقة يعني من حيث منهج الا
 الوصفي الكيفي. البحث، كلهم يستخدم  منهج البحث
هي من حيث الإطار النظري، كلهم يبحثون السبك  والاتفاق الثاني 
ولكن في المبحث الأول يبحث السبك النحوي فحسب، ثم المبحث  النصي.
بك النحوي والسبك المعجمي ولكن تحليله من حيث علامة الثاني يبحث عن الس
السبك، وأما المبحث الثالث اتفاق بهذا المبحث إما من حيث الإطار النظري أو 
 من المصادر البيانات يعني من القرآن الكريم ولكن اختلاف من سورته.
والاختلاف من هذا المبحث والمباحث السابقة يعني اختلاف من حيث 
انات. المبحث الأول مصادرها في الإنشاء التلاميذ والمبحث الثاني من مصادر البي
الجريدة الأسسبوعية والمبحث الثالث من القرآن الكريم سورة الكهف وأما هذا 
 المبحث مصادرها من القرآن الكريم سورة الشعراء.



































 مفهوم السبك النصي . أ
ب هو: َسَبَك الذَّ َهَب َواْلِفضَّ َة وَنََْوُه ِمَن الذَّ اِئِبفي معجم لسان العر السبك 
هو: عملية  في اللغة السَّ بكو  7َيْسُبُكُه وَيْسِبُكُه َسْبكًا َوَسبََّكُه: َذوَّ بَُه وأَف ْ َرَغُه في قَاَلٍب.
إذابة الذهب، أو الفضة، ووضعها في قالب من حديد حتى تخرج متماسكة متلاصقة، 
وقد اسُتعِمَل المصطلح للدلالة على الكلام من باب المجاز،  وتسمى حينئٍذ سبيكة.
قال الزمخشري : (ومن المجاز : هذا كلاٌم لا يثبت على السَّ بك, وهو سّباٌك للكلام).
 8
المعيار الأول من المعايير النصية التي وضعها (بوجراند )noisehoc(يمثل السبك 
ودريسلر)، وقد نال هذا المصطلح عناية كبيرة من قبل اللسانيين النصيين. ولم يتفق 
الباحثون العرب المقابل له، فقد استعملوا المصطلحات متعددة بتعدد الدراسات 
المقابلة للمصطلح الإنكليزي التي  النصية العربية، والجدول الآتي يظهر المصطلحات
 9وضعها الباحثون العرب:
 موضوع الكتاب الباحث المقابل العربي
 .۱۱لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،  د. محمد خطابي الاتساق
 .۳8لسانيات النص نَو منهج لتحليل الخطاب،  د. أحمد مداس الانسجام
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 .۲۹۱مبادئ في اللسانيات،  خولة الإبراهيمي الترابط
 .٥۲/۱أصول تحليل الخطاب،  د. محمد الشاوش 
 .۱٥۱أسس لسانيات النص،  د. موفق محمد جواد الترابط القواعدي
 .۱۱مدخل إلى علم اللغة النص،  إلهام أبو غزالة التضام
 التماسك
 .٥۱نسيج النص،  د. اَلأزَّهر الزَّنّاد
 .۳۹/۱علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،  د. صبحي إبراهيم الفقي
 .۳۹مدخل إلى علم اللغة النصي،  د. فالح بن شبيب
 .۳۲من لسانيات الجملة إلى علم النص،  بشير إبرير التناسق
 .۰۱الانسجام في القرآن الكريم،  نوال لخلف الربط
 . ۹۹علم لغة النص بين النظرية والتطبيق،  د. عزة شبل محمد الربط اللفظي
 .٥4۱علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات،  د. سعيد حسن بحيري الربط النحوي
 السبك
 .٥7نَو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  د. أحمد عفيفي
 . ۳۰۱النص والخطاب والإجراء،  د. تمَّام حسَّ ان
 .۱8۱البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،  د. جميل عبد المجيد
 .4٥۱نَو آجرومية للنص الشعري،  د. سعد مصلوح
 
وأما اصطلاحا السَّ بُك هو جزٌء من مكونات النظام اللغوّي الذي يتكون من 
المكون الفكرّي، والمكون التواصلّي، والمكون النصّي، إذ يشكل المكوُن النصّي 
(السَّ بك) النصَّ في النظام اللغوّي، ويضم الوسائل التي تمتلكها اللغة لإنتاج النصِّ ؛ 
سقًا في علاقاتِه مع ذاته، ومع سياق المقاِم، وعمل ليصبَح ُمتعلقًا بالموضوع ومتنا
المكون النصّي بصفة جزئية كالمكونين الآخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بما رتب خاصة 
في النحو، وعلى سبيل المثال، تقوم كلُّ عبارٍة بانتقاٍء معين في النظام اللغوي، وهو 
يعبُِ عن طريق الآليات الطبيعية لِبنية  انتقاٌء يعبُِ عن تنظيم المتكلم العبارَة رسالة، و



































الجملة، كذلك يقوم المكوُن النصيُّ بربِط عنصٍر في النصِّ بعنصٍر آخر أين وجدا ومن 
  01دون اعتبار أنَّ ُكلَّما في النصِّ متعلٌق به.
 أشكال السبك النصي . ب
ُتكوِّن شبكة من(السبك) يقدم هالداى ورقية حسن خمسة أنواع لأدوات الربط 
العلاقات الدلالية تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو وحدات الخطاب وتساهم 
 وهي: 11في خلق النصية،
 وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية، والإشارية، والمقارنة. ecnereferالإحالة  -
 ويتضمن الاستبدال الإسمى، والفعلى، والعبارى. noitutitsbusالاستبدال  -
 ويشمل الحذف الاسمى، والفعلى، والعبارى. sispilleالحذف  -
 ويضم الوصل الإضافى، والاستكرارى، ووالسببى، والزمنى. noitcnujnocالوصل  -
 ويشمل أشكال التكرار، والتضام. noisehoc lacixelالربط المعجمى  -
وتنقسم وسائل السبك لى قسمين من خلال الشكل التوضيحي وهما: وسائل 
 21نَوية ووسائل معجمية.
 السبك النحوي .1
 السبك النحوي كما يلي: وسائل
 )ecnerefeR(الإحالة  ) أ
 هما :  31وتنقسم الإحالة باعتبار مرجعيتها على قسمين رئيسين
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وهي تنقسم بدورها  )،arohpodnE( الإحالة الداخليَّة (النصية) -
وتعني ، )arohpanA(الإحالة على السابق (قبلية)  على قسمين هما،
َأنَّ المفردة تحيل على كلام قد مرَّ ذكره من قبل، قد يكون في الجملة 
السابقة، أو قد يكون في جملة أسبق منها . والقسم الآخر هو
حيل  )arohpataC(الإحالة على اللاحق (بعدية) 
ُ
و يقَصد به َأنَّ الم
يشير هنا إلى شيء لاحق له، أي : إنَّه يستمد تأويله من كلام يأتي 
 41 بعده.
ويعني َأنَّ المقام الذي  )arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (المقامية)  -
يقال فيه النصُّ يسِهُم في سْبِك النصِّ ، عن طريق فهم ما يحيط 
بالنصِّ من أمور تساعد في فهمه، و ُتمكِّ ن (المستمع/ القارئ) من 
غلقة بالاستعانة بما يعطيه المقام من عون.
ُ
 ٥1فكِّ رموز النصِّ الم
يشير هاليداي ورقية حسن إلى أنه يوجد في أية لغة عناصر معينة و 
لها خاصة الإحالة، هذه العناصر في الإنجليزية هي الضمائر، وأسماء 
الإشارة، وأدوات المقارنة أو الموصولة. ومن ثم يصبح هناك ثلاثة أنماط 
 61للإحالة هي:
 الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية )1
لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره  الضمير هو ما وضع
 . لفظا أو معنى أو حكما
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 71:وتقسيم الضمائر في العربية على ثلاثة أقسام
 الضمائر المنفصلة مثل: أنا، أنت، هو، هي، هم،...؛ . أ
الضمائر المتصلة مثل: الكاف في (كتابتك) والهاء في (بيته)  . ب
 والواو في (يلعبون)...؛
المستتر في (قل)، وهو، المستتر في الضمائر المستترة مثل: أنت،  . ج
 (نام)، ونَن، المستتر في (نفرح).
 بحسب الحضور على: متكلم، ومخاطب، وغائب. وتنقسم
وتعدُّ الضمائر من أبرز أدوات السَّ بِك النَّصّي؛ لأنها نائبٌة عن 
، وتتعدي وظيفتها أيضا إلى كونهاالكلمات والعبارات والجمل المتتالية
النَّصِّ المقاميَّة أو المقاليَّة القبليَّة أو البعدية، ودلالة تربط بين أجزاء 
الكلام تكون غامضة أحيانًا والضمير هو الذي يوضحها ويجمع 
شتات ما تناثر من عبارات وجمل ليربط بينها، فهي مع غيرها من 
أدوات السبِك تكوُِّن نسيجا ًنصّيا ًعاليّا.ً
 81
 ضمائر الإشارة )2
ر دال بإيماء على مظه ِ ه: اسم ٌالإشارة بأنَّ حاة اسم النُّ  ف ُعر ِي ُ
وقد أسماها سيبويه الأسماء  .ا ًأو ذهني ّ ا ًعيني ّ اسم حاضر حضورا ً
فقال: ((الأسماء المبهمة: هذا، وهذان، وهذه، وهاتان،  المبهمة
جعل ابن هشام  الذي وهذا الإبهام هو وذلك و...))، ،وهؤلاء
اٍم في جزء من الجمل يجعل، فإنَّ أيَّ إبهها من روابط الجملةيعدُّ 
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يعمد إلى تفسيره حتى يكون الكلام واضحا،ً وهو الهدف من  المتكلم
إنشاء الكلام الذي بدوره يؤدي إلى اكتمال عملية التواصل بين 
 91المتكلم والمتلقي.
والإحالة الإشارية شكلا من أشكال الإشارة اللفظية، إذ يعين
مكانه من حيث القرب، المتكلم المحيل عليه عن طريقة حديد 
وللإحالة الإشارية أركان هي: المشير والمشار إليه والمشار له بالمشار 
إليه، وعبارة الإشارة: اللفظ الذي تتحقق به، وعمل الإشارة: 
 02الحاصل معنى وخاؤجا ًمن الإشارة.
 ضمائر الموصولة )3
إلى كلام  لأنه دائم الافتقار ؛الموصول هو الذي لا يتم بنفسه
بما بعده كان كسائر  ، فإذا تَّ اسما ً ليتمَّ  تصل به برابط ما؛بعده ي
ولا ُيمكن عدُّ ه من  به.  أو مفعولا ً الأسماء، فيجوز أن يكون فاعلا ً
صلته بعده، وقد صارت هذه الصلة معرِّفة الكلام المفهوم إلا بحضور 
للموصول؛ لأن ((تعريف الموصول بوضعه معرفًة مشارا ًبه إلى المعهود
المتكِلم والمخاطب بمضمون صلته، فمعنى قولك لقيُت َمن بين 
ضربُتُه، إذا كانت (َمْن) موصولة: لقيُت الإنساَن المعهود بكونه 
 12مضروبا ًلك)).
وتؤدي الموصولات وطيفة السَّ ْبِك النَّصِّ عامَّ ة، فهي ترطب 
أجزاء الجملة بعضها ببعض، أو بيل اُلجمل المختلفة، كذلك ترطب
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سياِقِه المقامّي الذي قيل فيه، وإن احتفظت بافتقارها إلى ب صَّ النَّ 
صلة وعودة الضمير في الصلة عليها.  وقد بدْت بِنية الموصول 
الإحالية أقلَّ ورودًا في النصِّ من الضمائر فقد ورد الموصول، ولكنها 
 22مع ذلك كان لها أثر بارٌز في سبك النصَّ .
 )noitutitsbuS( الاستبدال ) ب
الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص يعد 
بين عنصر متأخر وآخر متقدم. ويقصد بالاستبدال هو (إحلال كلمة 
محل كلوة أخرى)، أو بعبارة أخرى: (الاستبدال عملية تتم داخل النص، 
إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر). ويستخلص من كونه: عملية
ت الاستبدال النصي قبلية، لاأن معظم حاداخل النص أنه نصي. على 
 32أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم.
 42أنواع الإستبدال:
 )noitutitsbuS lanimoN( الاستبدال الاسم .1
ذات) وفي الإنجليزية -نفس -تعبِ عنه الكلمات: (واحد
 nuon  فتحل محل الاسم أو العبارة الاسمية )،emos ,seno ,eno(
 .esarhp
 )noisutitsbuS labreV( الفعلى الاستبدال .2
(فعل) ويقابل   )brev-orp(ويعبِ عنه بالفعل البديل أو الكنائى
. حيث يأتي إضمارا لفعل أو لحدث معين )od(في الإنجليزية الفعل 
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أو عبارة فعلية، ليحافظ على استمرارية محتوى الفعل أو العبارة 
 .الفعلية الأكثر تحديدا
 )noitutitsbuS lasualC( الجملى  الاستبدال .3
هذا نوع من الاستبدال ليس استبدالا لكلمة داخل الجملة،
جملة الاستبدال، ثم لا ولكن لجملة بكاملها. وفي هذه الحال تقع لو
 -تقع الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة. مثل الكلمات: (هذا
والتعبيرات مثل:  )hcus ,os(ذلك) ويقابلها في الإنجليزية الكلمات: 
 .)emas eht od ,os od(
 )sispilE( الحذف ) ج
الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات الإنسانية (حيث 
يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام، إذا كان
بوجود قرائن لا الباقي مغنيا في الدلالة، كافيا في أداء المعنى، ولا يتم ذلك إ
يوجد لا قامية تومئ إليه، وتدل عليه، ويكون في حذفه معنى لغوية أو م
 ٥2في ذكره).
وقد أولى علماؤنا العرب الحذف عناية خاصة، إذ هو من 
مقاصدهم في كلامهم، طلبا للإجاز والإختصار، وإن كانت عنايتهم
بالتطبيق أقوى من عنايتهم بالتنظير. والكشف عن المحذوف يكون 
لعميقة التي شكلت البنية السطحية للنص، والتي بإمعان النظر في البنية ا
مشبها ًتماما ًتخضع بدورها للسياق، ولا يشترط أن يكون العنصر المحذوف 
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للمذكور، فقد يُوشَّ ع أو يُعدَّ ل، وقد يفهم المحذوف من سياق الموقف 
 62.الخارجي كما سيأتي في فصل السياق
علاقة مرجعية لما والعلاقة بين الحذف والإحالة أن الحذف يمثل 
، نظرا لوجود دليل أو مرجع يسهم في تقدير المحذوف، arohpanAسبق
، وذلك في سياقات معينة، حيث  arohpoxEوقد تكون المرجعية خارجية
يقدم لنا سياق الموقف المعلومات التي نَتاج إليها في تفسير الحذف، 
اسك لكن الحذف الخارجي يخرج عن تماسك النص الداخلي، إلى تمو 
النص مع السياق. وتسهم معرفة كل من القارئ والكاتب بالأعراف 
اللغوية في نجاح ظاهرة الحذف، الذي يقوم بدوره في سبك جمل النص
(فإدراك الكاتب لفهم القارئ يجعله يلجأ للحذف، وهذا الحذف له دور 
مهم في الإقتصاد اللغوي الذي يميز النصوص البليغة، كما ينفي عن 
فائدة منه، ويفجر في ذهن لا لملل والرتابة ونتيجة تكرار عنصر الملتقي ا
 72الملتقي شحنة توقظ ذهنه لإدراك المحذوف المراد).
 82ويقع الحذف عند هاليداى و رقية حسن تحت ثلاثة أنواع:
 )sispillE lanimoN(الحذف الاسمّي  .1
ويعنى الحذف داخل المجموعة الاسمية، حيث يقع حذف 
، أو  evitaremun، أو العدديcitciedالاسم بعد العنصر الإشاري 
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 -(كل . والعنصر الإشاري تعبِ عنه الكلمات الآتية tehtipeالنعت
 92.كلتا)  -كلا-أي -بعض
أفضل لك.  أن الخفيفأعتقد  -الثقيل.  الشايأنا أحب  -مثال : 
 (فأصله أّن الشاي الخفيف).
 )sispillE labreV( الفعلي ّ الحذف .2
يدلُّ هذا النوع من الحذف على َأنَّ المادَّة المحذوفة هي من 
، أي إنَّه يقع في الأفعال خاصَّ ة من دون الأسماء. عليَّةالمجموعة الف
وهو على نوعين: النوع الأول من الحذف الذي يفقد الفعل 
المجوعة الفعلية. والنوع الثاني هو حذف العامل الذي المعجمي من
يتضمن حذف العامل فقط، ويظل الفعل المعجميكما هو، ويحدث 
 03 هذا بين الجمل المتاخمة مع بعضها البعض مثل السؤال والإجابة.
 (فأصله نعم، سأسبح). .نعم؟ ستسبحين: هل 1مثال 
بل  . (فأصله لا، لا تبكيتضحك، لا؟ تبكي: أهي 2مثال 
 تضحك).
 )sispillE lasualC( الجملي الحذف .3
هذا النوع من الحذف يختلف عن النوعين السابقين، فالحذف 
هنا لا يقتصر على المجموعة الاسميَّة أو الفعليَّة، وإنما يشمل العبارة بما 
تحويه من أسماء أو أفعال. وتعبِ الجملة (في الإنجليزية) عن وظائف  
كلامية مختلفة، مثل: الإخبار، والسؤال، والإجابة وغيرها. ومن
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التي يكثر فيها الحذف هي الأسئلة التي يجاب عنها بنعم أو المواضع 
 13.لا
 (فأصله وصل جون أمس). أمس؟ وصل جونمثال : متى 
 )noitcnujnoC( الوصل أو الربط ) د
إذا كان للإحالة والحذف دور مهم في سبك النص، وتربط أجزائه 
يقل أهمية عن سابقيه. فحروف لا  قرن لحروف العطف أو الربط دورا ً
ات سبك النص، حيث تقوم هذه العطف تشكر آلية مهمة من آلي
فراد بعضها ببعض، كما تربط الجمل، لألفاظ الأبربط ا الأخروف
العطف إذا موضوع(والتراكيب، والفقرات، والنصوص بعضها ببعض، (
جمل، على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعتمد أخرى إلى جملتين أو 
). )فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك
أن هذا الربط الذي تقوم به هذه الأدوات يقوم على (أضف إلى ذلك (
الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فيفيد الرابط أحيانا مجرد الترتيب في 
الذكر، فمثال ذلك حرف الواو في العربية. وقد يقوم الرابط أحيانا كذلك
على الجمع ولكنه يدخل معنى في آخر يتعين به نوع العلاقة بين الجملة 
وغيرها، في  (أو) و) ثم( و اء)الفخرى، أو بين المفرد والمفرد مثل (والأ
 23).)العربية حيث تربط وتعبِ عن علاقة منطقية بين العنصرين المربوطين
 وأنواعه أربعة أقسام، وهي : 
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 )evitiddA( الوصل الإضافي )1
الوصل الإضافي يربط الأشياء التي لها تفس الحالة، فكل 
منهم صحيح في عالم النص، وغالبا ما يشار إليه بواسطة الأدوات: 
أم). والاختبار من بين هذه الأدوات -أو -كذلك  -أيضا -(و
-oC في النص هو اختبار بلاغي (فالواو) تفيد معنى الاشتراك
وعادة ما  evitanretla ، و (أو) تعطى معنى البديلnoitanidro
 33تستخدم مع السؤال والطلب والوعد والخبِ.
 )evitasrevdA( ستدراىىالا الوصل )2
) مصطلح وصل1891يستخدم دي بوجراند ودريسار (
شياء متنافرة لأ، حيث تكون العلاقة بين اnoitcnujartnoc النقيض
 -أو متعارضة في عالم النص. وعادة ما يشار إليها بالأداة: (لكن
من ناحية  -على أية حال -على الرغم -لا -بل -مع ذلك
 43.)في نفس الوقت -أخرى
 )lausaC( السببي الوصل )3
ويراد به الرَّبط المنطقي بين جملتين أو أكثر. والشكل 
البسيط للعلاقة السببية هو التعبير عنها من خلال الكلمات 
لكي) وعدد من التعبيرات مثل:  -لأن -لذلك -بهذا -(لهذا
  ٥3.سبب ل) -(نتيجة ل
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 )laropmeT( الزَّمني الوصل )4
الربط الزمني من الأدوات التي تؤدي إلى تماسك النص. 
وتربط العلاقة الزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني 
لعلاقة من خلالأي التتابع في محتوى ما قبل. ويعبِ عن هذه ا
 -منذ -قبل -مثل: (بعد)، وعدد من التعبيرات بعد -الأداة (ثم
على نَو تال). وقد تشير العلاقة  -وبعد ذلك -في حين -بينما
 -الزمنية إلى ما يحدث في ذات الوقت مثل: (في ذات الوقت
قبل  -في هذه اللحظة)، أو تشير إلى السابق مثل: (مبكرا -لاحا
 63سابقا). -هذا
 السبك المعجمي .2
وهذا السبك يحدث القسم الثاني من السبك هي السبك المعجمي، 
ُعجمية أثرها في سْبِك النصِّ . وينقسم السبك المعجمي 
حينما تؤدي المفردات الم
 73على قسمين هما:
 )noitaretieR(التكرار  ) أ
عجمّي يتطلب إعادة عنصر في 
ُ
وهو شكل من أشكال السَّ بك الم
يقصد به إعادة المباشرة للكلمات، ويطلق عليه دي بوجراند  83النصِّ .
 والتعبير المتكرر يبقى على نفس المرجع ،)ecnerrucer(مصطلح 
، وهذا يعني أنه يستمر بالإشارة إلى الكيان ذاته في عالم النص، ecnerefer
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وعندئذ يتدعم ثبات النص بواسطة هذا الاستمرار الواضح. فيخلق 
 93التكرار أساسا مشتركا بين الجمل مما يسهم في وحدة النص وتماسكه.
بأقسام التكرار، فتكلموا عن خمسة أنواع  ولقد توسع النصّيون
 04هي:
 التكرار المحض أو التام: ويقصد به تكرار الكلمة نفسها. الأول:
تكرار عنصر سبق استعماله ولكن التكرار الاشتقاقي: ويقصد به  الثاني:
 بصيغ وأشكال مختلفة، أو هو الاستعمالات المختلفة للجذر اللغووي.
التكرار بالترادف أو شبه الترادف: ويسمى أيضا التكرار غير  الثالث:
الصريح، ويعمد إليه المتكلم، لأن الكلام يقتضي وجود حركة بين عناصر
الخطاب لاتكرر أسماؤهم بذات الصيغ، بل بصيغ مماثلة نَويا ومغايرة 
 شكلا.
 الاسم الشامل (العام): ويقصد به اسم يحمل أساسًا مشتركًا بين الرابع:
 عدة أساء، ومن ثم يكون شاملا لها.
التكرار القضوي: وهو تكرار قضية ما بجمل وعبارات مختلفة  الخامس:
، وتفيدة الزيادة عن بعضها، فتكرر القضية أكثر من مرة بكلمات مختلفة
في الموعظة لا سيَّما في الأمور العظيمة عندها لا يمل المتكلم ولا السامع 
 لموضوع ومقام الموعظة تقتضى ذلك.من التكرار، لأن أهمية ا
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 )noitacolloC( /التضامالمصاحبات المعجمية ) ب
وهي نوع من أنواع الربط المعجمي، حيث يرتبط عنصر بعنصر 
آخر من خلال الظهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة. مثل 
الجنرال). ويعد هذا النوع من -الصراع -الأعداد -الكلمات (الحرب
المعجمي أكثر الأنواع صعوبة في التحليل، حيث يعتمد على المعرفة الربط 
المسبقة للقارئ بالكلمات في سياقات متشابهة بالإضافة إلى فهم تلك 
 14الكلمات في سياق النص المترابط.
 24وتنقسم وسائل التضام إلى:
، وسماه د. محمد خطابي ب"لتلازمالارتباط بموضوع معين  .1
بوساطته بين العناصر المعجمية لظهورها في الذكري"، ويتمُّ الربط 
 صراع الطبقةسياقات متشابهة مثل : (ماركس، التغير الاجتماعي، 
 ).الإقتصادية
: تترابط الكلمات بعضها مع بعضها الآخر عن  التضاد التقابل أو .2
بنت)، -طريق أشكال التقابل بأنواعها المختلفة مثل المكملات:(ولد
يسخن)،  -يكره)، (يبِد -يجلس)، والمتعارضات : (يحب -(يقف
 يطيع). -والمقلوبات: (يأمر
غطاء الصندوق) و  –: مثل : (صندوق  علاقة الجزء بالكل  .3
 المنزل).-(الحجرة
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 أنف). –: مثل : (فم  علاقة الجزء بالجزء  .4
منضدة) فهما كلمتان  –: مثل : (كرسي  الاشتمال المشترك .5
 . )أثاث(تشتمل عليهما كلمة 
 –: مثل : (السبت إلى مجموعة منتظمة  لكلمة التي تنتمىا .6
 . الثلاثاء... الخ) مجموعة أيام الأسبوع –الاثنين  –الأحد
 –: مثل : (أحمر  غير منتظمةإلى مجموعة  لكلمة التي تنتمىا .7
 أخضر ... الخ) مجموعة الألوان. –أزرق 
 
 



































منهج البحث هي طريقة العلمية لحصل البيانات بالهدف ونفع الخصوص. يتعلق في 
) البيانات،2) طريقة العلمية، 1كلمات البحث ليفهمها، كما يلى:   4طريقة البحث وجد 
للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق  34) نفعها.4) الهدف، و 3
 أهداف البحث وأغراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية:
 مدخل البحث ونوعه ) أ
المنهج الذي تستخدم الباحثة في هذا البحث هو المنهج الكيقي يعني الإجزاء 
 44اف الإفراد والسلوك المتبع.الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوص
  وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث الوصف التحليلي.
 بيانات البحث ومصادرها ) ب
إن البيانات في هذا البحث هي الأحرف أو الألفاظ أو الكلمات أو الجمل
 التي تدل على السبك النصي في سورة الشعراء. وأما مصادر البيانات نوعان:
هي البيانات التي تجمعها الباحثة وايتنباطها )remirP ataD( اسية البيانات الأس .1
فالمصادر الأولية مأخوذة من سورة الشعراء   54وتوضيحها من المصادر الأولى.
 التي ترد فيها السبك النصي.
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تؤخذ من المراجع الأخرى واستنبطها )rednukeS ataD( البيانات الثانوية  .2
 هذا فيوالمصادر الثانوية  64وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة.
 البحث هي تفسير القرآن الكريم.
 أدوات جمع البيانات ) ج
جمع البيانات هي الآلة التي تستخدمها الباحثة لمقياس المظاهرة العالمية أدوات 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي  74أي الإجتماعي.
 الباحثة نفسها، بمساعدة الإطار النظري وتفاسير القرآن الكريم سورة الشعراء.
 طريقة جمع البيانات ) د
الخطوة الهامة من خطوات البحث. وإنه من أهميةطريقة جمع البيانات هي 
هدف البحث لنيل البيانات. ولا ينال الباحثة البيانات المناسبة بدون هذه طريقة جمع 
 84البيانات الصحيحة.
وطريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق وهي أن تقرأ الباحثة 
التي تريدها، ثم تقسيم تلك  سورة الشعراء عدة مرات ليستخرج منها البيانات
البيانات وتصنفها حسب النظرة المراد لتكون هناك البيانات عن السبك النحوي
 والسبك المعجمي.
 تحليل البيانات ) ه
أن تحليل البيانات ينقسم إلى  )namrebuH nad saliM(عند ميلاس وهوبيرمان 
انات وتحليلها ثلاثة أقسام، هي تحديد البيانات، وتصنيف البيانات، وعرض البي
 وتستخدم  الباحثة هذه الأقسام في تحليل البيانات، وهي: 94ومناقشتها.
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تحديد البيانات، أن تقوم الباحثة بالانتخاب والتقسيم البيانات (اللفظ  .1
 لمعرفة البيانات المهمة. والكلمات والجمل في سورة الشعراء) التي قد جمعها
ف البيانات (اللفظ والكلمات تصنيف البيانات، أن تقوم الباحثة بالتصني .2
والجمل التي تدل على السبك النصي) التي قد حّدد إلى فرقة (فرقة السبك
 النحوي والبك المعجمي).
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها، أن تقوم الباحثة بالبيان والشرح البيانات  .3
 بالإطار النظري الذي استخدمه الباحثة.
 تصديق البيانات ) و
التي ّتم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في تصديقإن البيانات 
 البيانات هذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البيانات وهي "السبك النصي من النحوي أو المعجمي" الذي  .1
 ينّص فيه معلومات من علم اللغة النص.
البيانات عن السبك الربط بين البيانات التي ّتم جمعها بمصادرها، أي ربط  .2
النصي من النحوي أو المعجمي (التي تم جمعها وتحليلها) بأية من آيات في سورة
 الشعراء.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن السبك النصي  .3
 من النحو أو المعجمي (التي تم جمعها وتحليلها) بأية من آيات في سورة الشعراء.
 ثإجراءات البح ) ز
 تتبع الباحثة في أجزاء بحثها، والمراحل من إجزائة البحث كما يلي:



































مرحلة الاستعدادية: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  .1
ومراكزتها وتقوم بتصميمه وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة لها علاقة به 
 وتناول النظرية لها علاقة به.
 باحثة في هذه المرحلةيجمع البيانات، وتحليلها ومناقشتها.مرحلة التنفيذ: تقوم ال .2
مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفه وتجليده، ثم  .3
تقدم للمناقشة للدفاع عنه ثم تقوم بتعديلته وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 المناقشين.


































اهتشقانمو اهليلحتو تانايبلا ضرع 
أ . نلا كبسلا لاكشأحءارعشلا ةروس يف يو 
1.  ةلاحلإا(Reference) 
أ ) ةيصخشلا رئامضاب ةلاحلإا 
 طباورلا نم ًاطبار اهفصوبو رئامضلاب ةلاحلإا هذه في ةثحابلا تثدتح
 ءازجلأا ينب لاصتلاا روسج دم ىلع لمعت تيلا ،اعوممج رثكلأاو ةمهلما
 رئامضلاب ةلاحلإا لاكشأ ةثحابلا تنيب ثيحو .صنلا ءاضف في ةدعابتلما
لا ةروس في ةيصخشلاءارعش  لىإ اتهاميسقت عمةعست ماسقأةثحابلا تيأتسو ،
ا ةروس في ةيصخشلا رئامضلاب ةلاحلإا نم يليصفتلا نايبلاءارعشل  ّتم تيلا
لع اهعجمى  498 .ايرمض 
لولأا مسقلا:  ةيلآا في1-9  نمءارعشلا ةروس 
                              
                                   
                             
                                      
                                 
        
 لولأا مسقلا في ةثحابلا تدجو22 اريمض رئامضلاب ةلاحلإا لثيم
رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا



































 -ذكر -الله -أهل المكة -محمد -آية -الله إلى مواضع المرجعية كما يلي:
 الأرض.  -نبؤاأ
الجلالة في هذا المثال إلا بالضمائر. فتتنوع تلك لم يذكر ذكر لفظ 
، ومجموعها {أربعة كلمات} المرتبطةللمفرد الضمائر بين الغائب والمتكلم
 -)4(   -)4(  } وهي: وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليه {
المرجعية الخارجية ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل . )9(  -)7(    
 بل يبدل بلفظ رب. سورةالصراحة في هذه  لأن لم يذكر لفظ الله
} تمثل الضمير الغائبة فحسب، ومجموعها آيةالضمائر التي تحيل إلى {
 تمثل المرجعية ه الضميرومن ثم فإن مرجعية هذ .)4(  :وهو }واحد {ضمير
         ملة قبلها، في الج آيةالداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
        
المخاطب للمفرد  الضمير تمثل }محمدالضمائر التي تحيل إلى {وأما 
.)9(   -)3(    -)3(   ومجموعها {ثلاثة ضمائر}. وهي: فحسب 
 محمدومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم لفظ 
 .سورةالصراحة في هذه 
} تمثل تلك الضمائر بين أهل المكةالضمائر التي تحيل إلى {وأما 
وهي:  الضمير المخاطب والغائب للجمع ومجموعها {إحدى عشر ضمائر}.
 -)6(    -)5(  -)5(    -)4(     -)4(     -)3( 
. ومن ثم فإن )8(     -)7(   -)6(     -)6(   -)6(    



































ا ظفل لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرمةكلما له  في ةحارص
 هذهلاةروس. 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوركذ درفملل بئاغلا يرمضلا لثتم }
 :وهو }دحاو يرمض{ اهعوممجو  (5)يرمضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو .
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتمركذ اهلبق ةلملجا في  ،  
           
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأواؤبنأ درفملل بئاغلا يرمضلا لثتم }
 :وهو }دحاو يرمض{ اهعوممجو (6) يرمضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو .
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتماؤبنأ  ،اهلبق ةلملجا في   
            
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوضرلأا درفملل بئاغلا يرمضلا لثتم }
 :وهو }دحاو يرمض{ اهعوممجو  (7) يرمضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو .
ا ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتمضرلأ   ،اهلبق ةلملجا في
                
 :يناثلا مسقلا ةيلآا في10-68ءارعشلا ةروس نم 
                              
                              
                                    
                              
                               



































                            
                                
                               
                                 
                            
                       
                                   
                           
                         
                                 
                            
                             
                                  
                                    
                               
                                
                                  
                             
                             



































                           
                                   
                                
                                     
                                 
                             
                              
                               
                              
                                 
                         
 نياثلا مسقلا في ةثحابلا تدجو156 اريمض  رئامضلاب ةلاحلإا لثتم
 رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا
 هللها :يلي امك ةيعجرلما عضوم لىإ- دممح-نوعرف موق- ىسوم-  ىسوم
نوراهو- نوعرف- نوعرف لآ- نةمع- ضرلأاو تاوامسلا- هموقو نوعرف- 
برغلماو قرشلما- ينبم ءيش- عىسوم هاص- هدي ىسوم- نيرشاح- 
ةرحسلا- يئارسإ نيبل- ليئارسإ نيبو ىسوم-دنجو نوعرفه- رحبلا-  ةقرف
.نوعرف ةقرفو ىسوم 
 يرمضلا كلذف .يرضلاب لاإ لاثلما اذه في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
نيعي ينب بئاغلا ملكتلماو بطاخلماو { اهعوممجو ،درفمللثةثلا رشع 



































} وهي: وتعالى سبحانهلتي تعود إليه {الضمائر} المرتبطة بالضمير الإحالي ا
 -)15(   -)12(    -)51(   -)51(    -)51(   -)01( 
      -)36(    -)95(     -)75(        -)25(   
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر  .)86(  -)66(      -)56(   -)46(
بل يبدل  سورةالتمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في هذه 
 بلفظ رب. 
} تمثل الضمير الغائب للجمع، محمدوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه  ).86(   -)01( }، هو : انومجموعها {ضمير 
الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ محمد صراحة في هذه 
 .سورةال
الغائب  بين } تمثل الضميرقوم فرعونوأما الضمائر التي تحيل إلى {
    -)11(   }، هو: عشرة الضمائرللجمع، ومجموعها {والمتكلم 
   -)53(    -)52(    -)41(    -)41(    -)21(
ومن ثم فإن مرجعية هذه ).93(   -)63(   -)53(     -)53(
في  قوم فرعونالضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
         الآية قبلها، 
} تمثل الضمير بين الغائب موسىوأما الضمائر التي تحيل إلى {
 ثانية وأربعون، ومجموعها {والمخاطب وكذلك بين المفرد والجمع والمتكلم
   -)31(   -)31(    -)21(   -)21(  الضمائر}، هو: 
 -)91(   -)81(    -)81(    -)81(    -)41(    -)41(



































    (19)-    (19)-   (19)-   (20)-     (21)-   
(21)-   (21)-    (21)-    (21)-  (22)-  (24)-  (26)- 
 (28)-    (29)-     (29)-  (30)-    (32)-  
(32)-    (33)-    (33)-   (34)-    (35)-   (36)-   
(36)-  (45)-  (49)-   (49)-  (62)-   (62)-   (62)- 
 (63)-   (65.)  ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ةمأ ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخاىسوم  هذه في ةحارصلاةروس. 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأونوراهو ىسوم ينب يرمضلا لثتم }
{ اهعوممجو ،نىثملل بطاخلماو ملكتلماوةتس  :وه ،}رئامضلا   (15)- 
  (15)-    (16)-   (16)-   (16)-   (17 .) نإف ثم نمو
م ةمأ ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم ىسو
نوراهو  هذه في ةحارصلاةروس. 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأونوعرفملكتلماو ينب يرمضلا لثتم }
{ اهعوممجو ،نىثملل بطاخلماونورشع  :وه ،}رئامضلا (18)-   
(21)-   (21)-    (22)-  (23)-  (25)-   (25)-  
(27)-   (29)-   (29)-    (30)-  (31)-  (34)-   
(34)-   (37)-  (49)-   (49)-    (49)-     
(49)-     (53.)  ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلانوعرف  ،اهلبق ةيلآا في    



































ولكن هناك ضمير واحد تمثل المرجعية الداخلية  .        
الذي يذكر فيها لفظ فرعون في الجملة بعدها،  )35(    اللاحقة وهو 
         
} تمثل الضمير المتكلم، آل فرعونوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه ). 81(  -)81( ومجموعها {ضميران}، هو: 
الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ أمة موسى آل فرعون صراحة
 .سورةالفي هذه 
} تمثل الضمير الغائب، ومجموعها نعمةوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل  ).22(    {ضمير واحد}، هو: 
    قبلها، ملةفي الج نعمةالمرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
           
} تمثل الضمير السموات والأرضوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن ).42(   ، ومجموعها {ضمير واحد}، هو: للمثنى الغائب
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
       السماوات والأرض في الجملة قبلها، 
          
} تمثل الضمير الغائب فرعون وقومهالتي تحيل إلى { وأما الضمائر
 -)62(   -)42(   والمتكلم للجمع، ومجموعها {سبعة ضمائر}، هو: 
ومن ثم فإن ). 04(   -)04(    -)82(    -)82(    -)62(   



































مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ فرعون وقومه 
 .سورةالصراحة في هذه 
} تمثل الضمير المشرق والمغربوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن). 82(    }، هو:ضمير واحد، ومجموعها {للمثنىالغائب 
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
        السماوات والأرض في الجملة قبلها، 
          
} تمثل الضمير الغائب شيء مبينوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه  ).13( للمفرد، ومجموعها {ضمير واحد}، هو: 
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ شيء مبين في 
         الآية قبلها، 
} تمثل الضمير الغائب موسىعصاه وأما الضمائر التي تحيل إلى {
 ).54(    -)54(  -)23( ضمائر}، هو:  ثلاثة، ومجموعها {فردللم
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر
 ،       فيها لفظ عصاه في الجملة قبلها، 
           
} تمثل الضمير الغائب يده موسىوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه ). 33( للمفرد، ومجموعها {ضمير واحد}، هو: 
في الجملة  يدهالضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
          قبلها، 



































{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأونيرشاح ،بطاخلما يرمضلا لثتم }
 :وه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو  (37 .) هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم رئامضلانيرشاح ةيلآا في
 ،اهلبق           
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوةرحسلايرمضلا لثتم }  بئاغلا ينب
ملكتلماو  وبطاخلما عمجلل{ اهعوممجو ،رئامضلا نوثلاثو ةعبس :وه ،}  
(40)-  (40)-    (41)-  (41)-   (41)-   (41)-  (41)- 
   (42)-  (43)-  (43)-   (43)-    (43)-     (44)- 
   (44)-    (44)-   (44)-   (44)-   (44)-    
(46)-  (47)-    (47)-    (49)-    (49)-   (49)- 
  (49)-   (49)-   (49)-     (49)-      (49)- 
 (50)-   (50)-    (50)-   (51)-     (51)-   (51)-    
(51)-    (51 .) ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ،اهلبق ةلملجا في ةرحسلا ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا    
               
        
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوليئارسإ ينبلا يرمضلا لثتم }بئاغ ،
:وه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو     (60.)  هذه ةيعجرم نإف ثم نمو



































الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ بني إسرائيل في 
               الآية قبلها، 
} تمثل الضمير بين موسى وبني إسرائيلوأما الضمائر التي تحيل إلى {
).  16(   -)25(   المخاطب والمتكلم للجمع، ومجموعها {ضميران}، هو: 
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ
 .سورةالموسى وبني إسرائيل صراحة في هذه 
} تمثل الضمير بين فرعون وجندهوأما الضمائر التي تحيل إلى {
    -)55(  الغائب والمتكلم للجمع، ومجموعها {ثلاثة الضمائر}، هو: 
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية). 06(     -)65(
 .سورةاللأن لم يذكر لفظ فرعون وجنده صراحة في هذه 
} تمثل الضمير الغائب، ومجموعها البحروأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل ). 36(   }، هو: ضمير واحد{
   المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ البحر في الجملة قبلها، 
                 
} تمثل الضمير فرقة موسى وفرقة فرعونإلى {وأما الضمائر التي تحيل 
ومن ثم فإن مرجعية). 16(    }، هو:ضمير واحدالغائب، ومجموعها {
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ فرقة موسى وفرقة فرعون 
 .سورةالصراحة في هذه 
 
 



































 :ثلاثلا مسقلاةيلآا في 69-104ءارعشلا ةروس نم 
                               
                            
                             
                                 
                                
                          
                         
                             
                              
                               
                                 
                               
                              
                                  
                           
                                 
         



































تمثل الإحالة بالضمائر  ضميرا 86وجدت الباحثة في القسم الثالث 
الشخصية، إما من الضمير المنفصل أو المتصل أو المستتر. وتعود هذه الضمائر 
 -قوم إبراهيم -إبراهيم -أمة محمد -الله إلى موضع المرجعية كما يلي:
 محمد. -نار الجحيم -أبوه إبراهيم -ءاباءنا -َأْصَناما ً
ير. فذلك الضمير مذكر لفظ الجلالة في هذا المثال إلا بالض لم يذكر
} المرتبطة بالضمير الإحالي الضمائرلمفرد، ومجموعها {أربعة ليعني الغائب 
  -)08(  -)97(  -)87( } وهي: وتعالى سبحانهالتي تعود إليه {
الخارجية لأن لم يذكر. ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية )401(
 بل يبدل بلفظ رب. سورةالصراحة في هذه  لفظ الله
} تمثل الضمير الغائب أمة محمدوأما الضمائر التي تحيل إلى {
. ومن ثم فإن مرجعية )96(  للجمع، ومجموعها {ضمير واحد}، هو :
صراحة في  أمة محمد هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ
 .سورةالهذه 
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير إبراهيموأما الضمائر التي تحيل إلى {
 -)07(  :ي}، هتسعة عشر الضمائر، ومجموعها {والغائب للمفرد المتكلم
 -)87(    -)77(     -)57(  -)27(  -)07(    -)07(  
 -)28(    -)28(   -)18(    -)08(    -)97(    
 -)58(    -)48(      -)38(    -)38(     -)28(   
لضمائر تمثل المرجعية ومن ثم فإن مرجعية هذه ا). 78(    -)68(  



































 ةقباسلا ةيلخادلا،اهلبق ةيلآا في ميهاربإ ظفل اهيف ركذي نلأ          
       
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوميهاربإ موق ينب رئامضلا كلت لثتم }
{ اهعوممجو ،عمجلل بطاخلماو بئاغلاو ملكتلما يرمضلانوثلاث  ،}رئامضلا
 :يه   (70)-  (71)-   (71)-      (71)-    (72)- 
   (72)-    (73)-  (74)-    (74)-     (74)- 
    (75)-    (75)-    (75)-   (76)-      (76)-     
(77)-   (92)-     (92)-   (92)-    (93)-  (96)- 
  (96)-   (96)-   (97)-  (98)-     (99)-     
(100)-      (102)-   (102)-     (103). ةيعجرم نإف ثم نمو
 لثتم رئامضلا هذهظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما موق  ميهاربإ
 ،اهلبق ةيلآا في             
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأو  اماَنْصَأ درفملل بئاغلا يرمضلا لثتم }
:يه ،}رئامضلا ةعست{ اهعوممجو ،عمجللو   (71)-   (72)- 
  (73)-    (73)-     (93)-    (93)-   
(94)-   (94)-    (98).   لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلماامانصأ  ،اهلبق ةيلآا في 
              



































} تمثل الضمير الغائب للجمع، ءاباءناوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه  . )67(   }، هي: ضمير واحدومجموعها {
في الآية ءاباءناالضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
                      قبلها، 
} تمثل الضمير الغائب أبوه إبراهيموأما الضمائر التي تحيل إلى {
. ومن ثم فإن مرجعية هذه )68(   ، ومجموعها {ضمير واحد}، هي: مفردلل
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ أبوه إبراهيم في 
          الجملة قبلها، 
} تمثل الضمير الغائب نار الجحيموأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية ). 69(  )، 49(  للمفرد، ومجموعها {ضميران}، هي: 
هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ الجحيم في 
            الآية قبلها، 
} تمثل الضمير امخاطب للمفرد، محمدوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه). 401(  ومجموعها {ضمير واحد}، هي: 
الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ محمد صراحة في هذه 
 .سورةال
 من سورة الشعراء 221-501 في الآية: القسم الرابع
                               
                              
                                



































                              
                                 
                            
                                
                                    
                           
 عبارلا مسقلا في ةثحابلا تدجو41 اريمض  رئامضلاب ةلاحلإا لثتم
 رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا
:يلي امك ةيعجرلما عضوم لىإ للها- حون- حون موق- نولذرلأا- .دممح   
 يرمضلا كلذف .يرضلاب لاإ لاثلما اذه في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
 اهعوممجو ،درفملل بئاغلا نيعي لياحلإا يرمضلاب ةطبترلما }رئامضلا ةثلاث{
{ هيلإ دوعت تيلاهناحبس ىلاعتو :يهو }      (119)-      (120)-  
(122) ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو .
 هذه في ةحارص للها ظفللاةروس .بر ظفلب لدبي لب 
 رئامضلا امأو{ لىإ ليتح تيلاحونلثتم } ينب رئامضلا كلت  يرمضلا
بطاخلما بئاغلاو ملكتلماو درفملل :يه ،}رئامضلا رشع ةعست{ اهعوممجو ،
 (106)-   (107)-    (109)-    (109)-   (111)-      
(111)-  (112)-    (112)-    (113)-   (114)-   (115)-   
(116)-   (116)-  (117)-   (117)-  (118)-  (118)- 



































ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر ). 911(  -)911(       -)811(   
 .سورةالصراحة في هذه نوح تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ 
} تمثل تلك الضمائر بينقوم نوحوأما الضمائر التي تحيل إلى {
 عشر الضمائر}، هي: خمسةالضمير المخاطب والغائب للجمع، ومجموعها {
 -)801(    -)701(    -)601(   -)601(    -)501(   
   -)011(   -)011(    -)901(   -)801(  
     -)811(     -)611(  -)311(   -)111(    -)111(
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن  ).121(
        في الآية قبلها،  قوم نوحيذكر فيها لفظ 
للجمع، تمثل الضمير الغائب } الأرذلونوأما الضمائر التي تحيل إلى {
   -)211(    -)211(   الضمائر}، هي: ثلاثةومجموعها {
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن ). 311(
        يذكر فيها لفظ الأرذلون في الآية قبلها، 
، مفردلل خاطب} تمثل الضمير الممحمدوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه). 221(   }، هي:ضمير واحدومجموعها {







































سماخلا مسقلا ةيلآا في :123-140 ءارعشلا ةروس نم 
                            
                              
                             
                            
                                   
                         
                              
                               
                    
 سمالخا مسقلا في ةثحابلا تدجو38 اريمض  رئامضلاب ةلاحلإا لثتم
 رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا
:يلي امك ةيعجرلما عضوم لىإ للها- داع- دوه- .دممح 
 يرمضلا كلذف .يرضلاب لاإ لاثلما اذه في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم ينب
درفملل ملكتلماو بئاغلالياحلإا يرمضلاب ةطبترلما }رئامضلا ةثلاث{ اهعوممجو ،
{ هيلإ دوعت تيلاهناحبس ىلاعتو:يهو }        (139)-  (140 .) ثم نمو
 ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف
 هذه فيلاةروس .بر ظفلب لدبي لب 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوداعيرمضلا ينب رئامضلا كلت لثتم }
لل بئاغلاو ملكتلماو بطاخلماعج{ اهعوممجو ،نورشعو ةعبس  ،}رئامضلا



































:يه    (123)-   (124)-  (124)-   (125)-    (126)- 
  (126)-    (127)-    (128)-   (128)-     
(129)-    (129)-    (129)-    (130)-     (130)-  
  (131)-   (131)-    (132)-    (132)-    (132)- 
    (133)-    (135)-  (136)-     (136)-  (138)-    
(139)-       (139)-     (139.)  رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ،اهلبق ةيلآا في داع ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم   
           
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأودوه يرمضلا ينب رئامضلا كلت لثتم }
 :يه ،}رئامضلا ةعبس{ اهعوممجو ،درفملل بئاغلاو ملكتلماو بطاخلما 
(124)-   (125)-       (127)-    (127)-   (135)-     
(136)-   (139 .) ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 ظفل اهيف ركذي نلأ ةقحلالاو ةقباسلا ةيلخادلادوه  تيلا ةملكلا .لثلما اذه في
ةيعجرلما ىلع لثتم ةيلخادلا لاةقحلا  يه (124)  دوه ظفل اهيف ركذي نلأ
 ،اهدعب ةلملجا في        .  اهيرغ امأو ىلع لثتم
 ةيعجرلما ةيلخادلا ،اهلبق ةيلآا في دوه ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا    
        
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأودمحم ،درفملل بطاخلما يرمضلا لثتم }
 :يه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو  (140 .) هذه ةيعجرم نإف ثم نمو



































 هذه في ةحارص دممح ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا
لاةروس. 
 :سداسلا مسقلا ةيلآا في141-159 ءارعشلا ةروس نم 
                                
                             
                                    
                         
                                  
                              
                           
                         
                              
                          
 سداسلا مسقلا في ةثحابلا تدجو33 اريمض  رئامضلاب ةلاحلإا لثتم
 رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا
للها :يلي امك ةيعجرلما عضوم لىإ- دوثم- لحاص- ةقان- .دممح 
 ينب يرمضلا كلذف .يرضلاب لاإ لاثلما اذه في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوممجو ،درفملل ملكتلماو بئاغلا يرمضدحاو لياحلإا يرمضلاب ةطبترلما }
{ هيلإ دوعت تيلاهناحبس ىلاعتو :يهو }   (159 .) هذه ةيعجرم نإف ثم نمو



































 سورةالالضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في هذه 
 بل يبدل بلفظ رب.
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير ثمودوأما الضمائر التي تحيل إلى {
المخاطب والمتكلم والغائب للجمع، ومجموعها {واحد وعشرون الضمائر}،
 -)441(    -)341(   -)241(   -)241(   -)141(   هي: 
    -)941(     -)641(     -)541(   -)441(  
   -)451(    -)351(  -)151(     -)051(   -)051(
    -)751(    -)651(     -)651(   -)551(
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر ). 851(    -)851(     -)751(
   تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ ثمود في الآية قبلها، 
     
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير صالحوأما الضمائر التي تحيل إلى {
 الضمائر}، هي:  ثمانية، ومجموعها {مفردالمخاطب والمتكلم والغائب لل
 -)451(  -)351(  -)541(   -)541(   -)341(   -)241(
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية ). 551(  -)451( 
الداخلية السابقة واللاحقة لأن يذكر فيها لفظ هود في هذا المثل. الكلمة التي 
لأن يذكر فيها لفظ صالح ) 241(  المرجعية الداخلية اللاحقة هيتمثل على 
وأما غيرها تمثل  .          في الجملة بعدها، 



































 ،اهلبق ةيلآا في لحاص ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما ىلع 
         
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأوةقان يرمضلا لثتم } ،درفملل بئاغلا
نايرمض{ اهعوممجو:يه ،}  (155)-   (156 .) ةيعجرم نإف ثم نمو
 في ةقان ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه
 ،اهلبق ةلملجا             
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأودمحم ،درفملل بطاخلما يرمضلا لثتم }
:يه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو   (159 .) هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
هذه في ةحارص دممح ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا
لاةروس. 
 عباسلا مسقلا : ةيلآا في160-175 ءارعشلا ةروس نم 
                             
                             
                                  
                           
                               
                                    
                                       
                                



































تمثل الإحالة بالضمائر  ضميرا 92وجدت الباحثة في القسم السادس 
الشخصية، إما من الضمير المنفصل أو المتصل أو المستتر. وتعود هذه الضمائر 
 محمد. -لوط -قوم لوط -إلى موضع المرجعية كما يلي: الله
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في هذا المثال إلا بالضير. فذلك الضمير بين
} المرتبطة بالضمير الإحالي مائرأربعة الضالغائب والمتكلم للمفرد، ومجموعها {
 -)271(     -)071(    } وهي: وتعالى سبحانهالتي تعود إليه {
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية ). 571(  -)371(    
 بل يبدل بلفظ رب. سورةالالخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في هذه 
} تمثل تلك الضمائر بين قوم لوطالضمائر التي تحيل إلى {وأما 
الضمير المخاطب والغائب للجمع، ومجموعها {ثانية عشر الضمائر}، هي: 
 -)361(    -)161(  -)261(    -)161(  -)061(   
 -)661(  -)661(    -)561(    -)461(    -)361(  
 -)861(     -)761(  -)661(    -)661(    -)661(  
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر ). 471(    -)371(     -)961(   
  قبلها، تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ قوم لوط في الآية
        
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير لوطوأما الضمائر التي تحيل إلى {
المخاطب والمتكلم والغائب للمفرد، ومجموعها {ثانية عشر الضمائر}، هي: 
   -)761(   -)461(   -)461(   -)261(   -)161( 
 -)071(      -)961(    -)961(  -)861(    -)861(  -)761(



































   (170) . ةيلخادلا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 لثتم تيلا ةملكلا .لثلما اذه في دوه ظفل اهيف ركذي نلأ ةقحلالاو ةقباسلا
 يه ةقحلالا ةيلخادلا ةيعجرلما ىلع (161 )في طول ظفل اهيف ركذي نلأ
 ،اهدعب ةلملجا       .  ىلع لثتم اهيرغ امأو
،اهلبق ةيلآا في طول ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلما     
        
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأودمحم ،درفملل بطاخلما يرمضلا لثتم }
 :يه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو  (175 .) هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 هذه في ةحارص دممح ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا
لاةروس. 
 :نماثلا مسقلا ةيلآا في176-191 ءارعشلا ةروس نم 
                                
                             
                               
                            
                              
                                 
                                



































                                
                                  
تمثل الإحالة بالضمائر  ضميرا 83وجدت الباحثة في القسم السادس 
الشخصية، إما من الضمير المنفصل أو المتصل أو المستتر. وتعود هذه الضمائر 
 -الناس -شعيب -أصحاب الأيكة -إلى موضع المرجعية كما يلي: الله
 محمد. -عذاب
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في هذا المثال إلا بالضير. فذلك الضمير 
} المرتبطة بالضمير الإحالي التي تعود إليه انضمير الغائب للمفرد، ومجموعها {
ومن ثم فإن مرجعية هذه ). 191(  -)881(   } وهي: وتعالى سبحانه{
 سورةالالضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في هذه 
 بل يبدل بلفظ رب.
} تمثل تلك الضمائر أصحاب الأيكةوأما الضمائر التي تحيل إلى {
بين الضمير المخاطب والغائب والمتكلم للجمع، ومجموعها {واحد وعشرون 
 -)971(    -) 871(   -)771(  -)671(  الضمائر}، هي: 
 -)281(   -)181(   -)181(  -)081(    -)971(  
 -)581(   -)481(     -)481(   -)381(    -)381(  
 -)981(    -)881(    -)781(    -)681(     -)681(    
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل . )091(     -)981(    
    السابقة لأن يذكر فيها لفظ قوم لوط في الآية قبلها،المرجعية الداخلية 
       



































} تمثل تلك الضمائر بين الضمير شعيبوأما الضمائر التي تحيل إلى {
المخاطب والمتكلم والغائب للمفرد، ومجموعها {إحدى عشر الضمائر}، 
 -)581(  -)081(   -)081(   -)871(   -)771( هي: 
    -)881(   -)881(  -)781(   -)681(    -)681( 
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة . )981(
واللاحقة لأن يذكر فيها لفظ هود في هذا المثل. الكلمة التي تمثل على 
في شعيب لأن يذكر فيها لفظ ) 771( المرجعية الداخلية اللاحقة هي 
وأما غيرها تمثل على المرجعية  .      الجملة بعدها، 
    في الآية قبلها،  شعيبالداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
      
} تمثل الضمير الغائب للجمع، الناسوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه ). 381(     ومجموعها {ضمير واحد}، هي:
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ ناقة في الجملة 
                قبلها، 
} تمثل الضمير الغائب للمفرد، عذابوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية هذه ). 981(  ومجموعها {ضمير واحد}، هي:
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ ناقة في الجملة 
                قبلها، 
} تمثل الضمير المخاطب للمفرد، محمدالتي تحيل إلى {وأما الضمائر 
ومن ثم فإن مرجعية هذه). 571(  ومجموعها {ضمير واحد}، هي: 



































 هذه في ةحارص دممح ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا
لاةروس. 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأودمحم ،درفملل بطاخلما يرمضلا لثتم }
 :يه ،}دحاو يرمض{ اهعوممجو  (191 .)هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 هذه في ةحارص دممح ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا
لاةروس. 
 :عساتلا مسقلا ةيلآا في192-227 ءارعشلا ةروس نم 
                                 
                                   
                                
                         
                           
                          
                              
                              
                                 
                               
                            
                              



































                              
                                   
                              
                              
                           
                               
           
 سداسلا مسقلا في ةثحابلا تدجو74 اريمض  رئامضلاب ةلاحلإا لثتم
 رئامضلا هذه دوعتو .ترتسلما وأ لصتلما وأ لصفنلما يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا
للها :يلي امك ةيعجرلما عضوم لىإ- نآرقلا- دممح- دممح ةمأ- ضعب 
ينمجعلأا- نورفاكلا- ةيرق- يشلاينطا- يننمؤم- مِْيثأ ٍكاَّفأ- ءارعشلا- 
.نولماظ 
 ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم ينب يرمضلا كلذف .يرضلاب لاإ لاثلما اذه في
 لياحلإا يرمضلاب ةطبترلما }رئامضلا ةيناثم{ اهعوممجو ،درفملل ملكتلماو بئاغلا
{ هيلإ دوعت تيلاهناحبس ىلاعتو :يهو }  (192)-     (198)- 
     (205)-     (208)-   (209)-    (220)-  (220)-    
(221) .ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلما لثتم رئامضلا هذه ةيعجرم نإف ثم نمو
 هذه في ةحارص للها ظفللاةروس .بر ظفلب لدبي لب 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا امأونآرقلا يرمضلا ينب رئامضلا كلت لثتم }
 رشع ىدحإ{ اهعوممجو ،درفملل بئاغلاو ملكتلماو:يه ،}رئامضلا    



































 -)891(      -)791(    -)691(    -)391(  -)391(   -)291(
ومن ثم فإن  ).012(  -)012(    -)102(  -)002(     -)991( 
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ القرآن صراحة 
 . سورةالفي هذه 
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير محمدوأما الضمائر التي تحيل إلى {
    والمخاطب والغائب للمفرد، ومجموعها {ثانية عشر الضمائر}، هي: 
 -)312(   -)312(   -)502(     -)491(   -)491(
    -)612(  -)512(    -)512(    -)412(   
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل . )522(   -)122(   -)612(
 .سورةالالمرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ محمد صراحة في هذه 
} تمثل الضمير الغائب محمد أمةالضمائر التي تحيل إلى {وأما 
ومن ثم فإن مرجعية ). 791(  للجمع، ومجموعها {ضمير واحد}، هي: 
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ أمة محمد صراحة في 
 .سورةالهذه 
} تمثل الضمير الغائب بعض الأعجمينوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية  ).991(    للمفرد، ومجموعها {ضمير واحد}، هي: 
هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ بعض 
                 الأعجمين في الآية قبلها،
} تمثل تلك الضمائر بين كافرونالتحيل إلى {وأما الضمائر التي 
عشر الضمائر}، هي:  سبعةالضمير والمتكلم والغائب للجمع، ومجموعها {



































    -)102(   -)102(    -)991(  -)991(   
 -)302(  -)302(    -)202(    -)202(   -)202(
   -)602(   -)602(     -)502(      -)402(    
ومن ثم فإن مرجعية ). 702(   -)702(   -)702(    -)602(
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الكافرون صراحة في 
 .سورةالهذه 
} تمثل الضمير الغائب للمفرد، قريةتحيل إلى {وأما الضمائر التي 
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر ). 802( ومجموعها {ضمير واحد}، هي: 
  تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ قرية في الجملة قبلها، 
          
} تمثل الضمير الغائب الشياطينالضمائر التي تحيل إلى {وأما 
 -)112(     -)112(  للجمع، ومجموعها {أربعة الضمائر}، هي: 
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية). 222(   -)212(   
      في الآية قبلها، الشياطين الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
     
} تمثل تلك الضمائر بين الضمير مؤمنينوأما الضمائر التي تحيل إلى {
  والمخاطب والغائب والمتكلم للجمع، ومجموعها {أربعة الضمائر}، هي: 
ومن ثم فإن مرجعية ). 912(      -)812(   -)612(    -)612(
هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ مؤمنين في
          الآية قبلها، 



































} تمثل الضمير الغائب أفَّاٍك أثيموأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ). 322(    -)322(   للجمع، ومجموعها {ضميران}، هي: 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها
         في الآية قبلها،  أفٍَّك أثِيملفظ 
} تمثل الضمير الغائب للجمع، الشعراءالتي تحيل إلى {وأما الضمائر 
 -)522(   -)422(  ومجموعها {إحدى عشر الضمائر}، هي: 
   -)622(    -)622(   -)622(    -)522(  
ومن ). 722(    -)722(    -)722(   -)722(    -)722(
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها 
              لفظ أفٍَّك أثِيم في الجملة قبلها، 
} تمثل الضمير الغائب للجمع، الظالمونوأما الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن ). 722(    -)722(    ومجموعها {ضميران}، هي: 
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الكافرون 
 .سورةالصراحة في هذه 
 الإحالة بأسماء الإشارة ) ب
استخدام أسماء الإشارة في القرآن الكريم استخدام الروابط التي تؤدي 
وظيفة كبرى جوهرية وهي تلاحم أجزاء النص وتماسكه. فوجدت الباحثة في
 التي تمثل الإحالة بأسماء الإشارة. ومنها البيان : أسماءسبعة سورة الشعراء 
 من سورة الشعراء 2في الآية   )1
               



































} رابط أحالي يحيل على عنصر إشاري لاحق.   فقوله تعالى {
وتمثل هذه الإشارة بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر في جملة 
يقصد والكتاب التي  ،"      تحيل إلى "   بعده، مع أن الاسم 
 الكريم.القرآن   في هذه الآية هي كتاب الله
 من سورة الشعراء 22في الآية  )2
                     
} رابط أحالي يحيل على عنصر إشاري لاحق.   فقوله تعالى {
وتمثل هذه الإشارة بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر في جملة 
"، التي لها المعنى نعمة من تحيل إلى "  بعده، مع أن الاسم 
 يربى آل فرعون عند الطفل (موسى).فرعون إلى موسى لأن 
 من سورة الشعراء 43في الآية  )3
                   
} رابط أحالي يحيل على "موسى". وتمثل هذه  فقوله تعالى {
الإشارة بالإحالة الخارجية لأن لم يذكر لفظ "موسى" صراحة في هذه 
 . والمقصود من اللفظ "موسى" يعني دين قوم عاد.سورةال
 من سورة الشعراء 45في الآية  )4
               
رابط أحالي يحيل على عنصر إشاري سابق. }    فقوله تعالى {
لأن المحال ذكر في جملة  سابقةوتمثل هذه الإشارة بالإحالة الداخلية ال



































 آية" الذين وصف الله في بني إسرائيل، مع أن الاسم هؤلاء تحيل إلى "قبله
            
 من سورة الشعراء 731في الآية  )5
             
. وتمثل هذه "الدين"} رابط أحالي يحيل على  فقوله تعالى {
الإشارة بالإحالة الخارجية لأن لم يذكر لفظ "الدين" صراحة في هذه
 والمقصود من اللفظ "الدين" يعني دين قوم عاد. .سورةال
 من سورة الشعراء 641الآية في  )6
                
} رابط أحالي يحيل على "الِبلاد". وتمثل هذه   فقوله تعالى {
الإشارة بالإحالة الخارجية لأن لم يذكر لفظ "الِبلاد" صراحة في هذه 
صالح فيها جنّات  . والمقصود من اللفظ "الِبلاد" يعني ِبلاد قومسورةال
 وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم.
 من سورة الشعراء 551في الآية  )7
                   
} رابط أحالي يحيل على عنصر إشاري لاحق.  فقوله تعالى {
وتمثل هذه الإشارة بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر في جملة 
 ". تحيل إلى " بعده، مع أن الاسم 
 
 



































 الإحالة بأسماء الموصولة ) ج
قد يصف ضمير الموصول اسما ظاهرا متقدم المرتبة واللفظ فيكون 
ظاهرا مرجعا له، وقد لا يوصف ظاهرا، فتكون الصلة أيضا للمقصود 
التي تمثل الإحالة بأسماء أسماء عشر ثمانيةبالموصول. فوجدت الباحثة 
 الموصولة. ومنها البيان في بعض البيانات التى وجدت الباحثة:
 سورة الشعراء من 91في الآية  )1
                       
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري فالاسم الموصول {
ال ذكر لأن المح لاحقة. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقال
، وتحيل على "ما فعل موسى"، الذين وصفهم الله كقوله بعدهفي جملة 
 .   تعالى 
 من سورة الشعراء 72في الآية  )2
                   
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
السابق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية السابقة لأن المحال ذكر في
  . جملة قبله، وتحيل على اللفظ 
 من سورة الشعراء 94في الآية  )3
                             
                       
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} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
السابق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية السابقة لأن المحال ذكر في 
 .  جملة قبله، وتحيل على اللفظ 
 من سورة الشعراء 56في الآية  )4
               
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده، وتحيل على "بني إسرائيل" الذين وصفهم الله في الجملة 
 . الموصولة بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 87في الآية  )5
           
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة 
 .   بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 97في الآية  )6
             
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 



































في جملة بعده، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة 
 .       بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 18في الآية  )7
            
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة 
 .     بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 28في الآية  )8
                 
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة
 .         بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 28في الآية  )9
              
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري فالاسم الموصول {
لأن المحال ذكر  لاحقة. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقال
 .   ، وتحيل على اللفظ بعدهفي جملة 
 



































 من سورة الشعراء 811في الآية  )11
                          
} في الآية يحيل على العنصر الإشاريفالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده ، وتحيل على "من الذي اتبع نوح" الذين وصفهم الله في 
 . الجملة الموصولة بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 911في الآية  )11
                      
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده ، وتحيل على "من الذي اتبع نوح" الذين وصفهم الله في 
 .الجملة الموصولة بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 231في الآية  )21
                
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده ، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة
 .        بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 251في الآية  )31
                



































} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
 .  في جملة بعده، وتحيل على اللفظ 
 من سورة الشعراء 481في الآية  )41
                  
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده ، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة 
 .   بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 512في الآية  )51
                     
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده ، وتحيل على "من الذي اتبع موسى" الذين وصفهم الله 
 .   في الجملة الموصولة بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 512في الآية  )61
           
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 



































في جملة بعده ، وتحيل على "الله" الذين وصفهم الله في الجملة الموصولة 
 .    بعدها يعني 
 من سورة الشعراء 722في الآية  )71
                          
     ...    
} في الآية يحيل على العنصر الإشاري  فالاسم الموصول {
اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن المحال ذكر 
في جملة بعده، وتحيل على "الشعراء الذي آمن بالله" الذين وصفهم الله 
                 في الجملة الموصولة بعدها يعني 
 .         
 من سورة الشعراء 722في الآية  )81
                      ...
} في الآية يحيل على العنصر   فالاسم الموصول الثاني {
الإشاري اللاحق. وتمثل هذا الموصول بالإحالة الداخلية اللاحقة لأن 
المحال ذكر في جملة بعده، وتحيل على "الظالمون" الذين وصفهم الله في
 .  الجملة الموصولة بعدها يعني 
 )noitutitsbuS( ستبدالالا .2
يعد الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص بين عنصر
التي  الشعراءمتأخر وآخر متقدم. فحيث بينت الباحثة أشكال الاستبدال في سورة 



































 ىلع لادبتسلاا عوممج ّتمو .يلملجاو ،يلعفلاو ،يسملاا لادبتسلاا نم نوكتت24 
لاادبتسا :اهنم يليصفتلا نايبلا تيأيسو .ءارعشلا ةروس في 
أ ) لاايمسلاا لادبتس (Nominal Substitution) 
 ةثحابلا تدجوف7 :نايبلا اهنمو ،يسملاا لادبتسلاا لثتم تيلا 
1.  ةيلآا يف5 ءارعشلا ةروس نم 
                           
{ لىاعت هلوق لح ثيح   ظفللا لمح }{     هلوق في }
 ةيلآا في2 ،            لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا 
2.  ةيلآا يف11 ءارعشلا ةروس نم 
             
{ لىاعت هلوق لح ثيح   { ظفللا لمح }   
   ةيلآا في هلوق في }10 ،           
   .ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو . 
3.  ةيلآا يف59 ءارعشلا ةروس نم 
              
{ لىاعت هلوق لح ثيح   { ظفللا لمح } في هلوق في }
 ةيلآا52 ،              .  هذه لثتمو
 هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا ةيلآا.ةقباسلا 
4.  ةيلآا يف61 ءارعشلا ةروس نم 



































                       
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح } 
   ةيلآا في هلوق في }59 ،            لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا ةيلآا هذه 
5.  ةيلآا يف66 ءارعشلا ةروس نم 
               
{ لىاعت هلوق لح ثيح    { ظفللا لمح }  ةيلآا في هلوق في }
64 ،            ةيلآا هذه لثتمو . يسملاا لادبتسلاا
.ةقباسلا هتيعجرمو 
6.  ةيلآا يف94 ءارعشلا ةروس نم 
            
{ لىاعت هلوق لح ثيح   { ظفللا لمح }  هلوق في }
 ةيلآا في86 ،               لثتمو . ةيلآا هذه
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
7.  ةيلآا يف166 ءارعشلا ةروس نم 
                         
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }   }
 ةيلآا في هلوق في160 ،           ةيلآا هذه لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
 



































ب ) لاا يلعفلا لادبتس(Verbal Substitution) 
 ةثحابلا تدجوف6 تايآ :نايبلا اهنمو ،يلعفلا لادبتسلاا لثتم تيلا 
1)  ةيلآا يف61 ءارعشلا ةروس نم 
                       
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }  هلوق في }
 ةيلآا في52 ،                 لثتمو  .
 هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا ةيلآا هذه.ةقباسلا 
2)  ةيلآا يف109 ءارعشلا ةروس نم 
                          
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }     }
 ةيلآا في هلوق في108 ،           . ةيلآا هذه لثتمو
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
3)  ةيلآا يف127 ءارعشلا ةروس نم 
                         
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }      }
 ةيلآا في هلوق في126 ،       ةيلآا هذه لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
4)  ةيلآا يف145 ءارعشلا ةروس نم 
                         



































لىاعت هلوق لح ثيح {  { ظفللا لمح }      }
 ةيلآا في هلوق في144 ،        ةيلآا هذه لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
5)  ةيلآا يف164 ءارعشلا ةروس نم 
                         
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }      }
 ةيلآا في هلوق في163 ،        ةيلآا هذه لثتمو .
.ةقباسلا هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا 
6)  ةيلآا يف180 ءارعشلا ةروس نم 
                          
{ لىاعت هلوق لح ثيح  { ظفللا لمح }      }
 ةيلآا في هلوق في179 ،        ةيلآا هذه لثتمو .
 هتيعجرمو يسملاا لادبتسلاا.ةقباسلا 
ج ) لادبتسلاا يلمجلا (Clausal Substitution) 
 ةثحابلا تدجوف ىدحإتايآ رشع  اهنمو ،يلملجا لادبتسلاا لثتم تيلا
:نايبلا 
1)  ةيلآا يف8  ءارعشلا ةروس نم 
                      



































{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }{  
                    .}ةيلآا هذه لثتمو
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا 
2)  ةيلآا يف59  ءارعشلا ةروس نم 
            
 ثيح{ لىاعت هلوق لح ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }
{        هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو .}
.ةقباسلا 
3)  ةيلآا يف67  ءارعشلا ةروس نم 
                      
لىاعت هلوق لح ثيح {  ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }
{                     هذه لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا ةيلآا 
4)  ةيلآا يف74  ءارعشلا ةروس نم 
                    
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }
{             لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا 
 



































5)  ةيلآا يف103  ءارعشلا ةروس نم 
                      
{ لىاعت هلوق لح ثيح { ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }  
              يلملجا لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو 
6)  ةيلآا يف121  ءارعشلا ةروس نم 
                       
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةيلآا في ةلملجا لمح }
{                              .}
 يلملجا لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو.ةقباسلا هتيعجرمو 
7)  ةيلآا يف139  ءارعشلا ةروس نم 
                                 
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةلملجا في ةلملجا لمح }
{         ةيلآا هذه لثتمو .} هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا
.ةقباسلا 
8)  ةيلآا يف158  ءارعشلا ةروس نم 
                             
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةلملجا في ةلملجا لمح }
{                     ...  لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا ةيلآا هذه 



































9)  ةيلآا يف174  ءارعشلا ةروس نم 
                  
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةقباسلا ةلملجا في ةلملجا لمح }
{                     ةيلآا هذه لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا 
11)  ةيلآا يف190  ءارعشلا ةروس نم 
                      
{ لىاعت هلوق لح ثيح  ةلملجا لمح } ةقباسلا ةلملجا في
{                     .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا ةيلآا هذه لثتمو 
11)  ةيلآا يف200  ءارعشلا ةروس نم 
                   
{ لىاعت هلوق لح ثيح ةقباسلا ةلملجا في ةلملجا لمح }
{              ةيلآا هذه لثتمو .}
.ةقباسلا هتيعجرمو يلملجا لادبتسلاا 
3.  فذحلا(Ellipsis) 
 ةروس في فذلحا لاكشأ ةثحابلا تنيبفءارعشلا  فذلحا نم نوكتت تيلا
 ىلع فذلحا عوممج ّتمو .يلملجاو ،يلعفلاو ،يسملااةينامث لااثم ءارعشلا ةروس في. 
:اهنم يليصفتلا نايبلا تيأيسو 
 



































 )sispillE lanimoN(الحذف الاسمّي  ) أ
 التي تمثل الحذف الاسمي، ومنها البيان: آية ثلاثةفوجدت الباحثة 
 الشعراء : سورةمن  42، في الآية الأول
                         
حيث حذف في قوله تعالى {الأرض} محل المضاف {رب الأرض}. 
 وتمثل هذه الآية الحذف الاسمي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى في الجملة قبلها 
 ..      
 الشعراء : سورةمن  82، في الآية الثاني
                            
حيث حذف في قوله تعالى {المغرب} محل المضاف {رب المغرب}. 
 وتمثل هذه الآية الحذف الاسمي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى في الجملة قبلها
 .     
 الشعراء : سورةمن  84، في الآية الثالث
          
حيث حذف في قوله تعالى {هارون} محل المضاف {رب هارون}. 
 وتمثل هذه الآية الحذف الاسمي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى في الجملة قبلها 
 .  
 )sispillE labreV( الفعلي ّ الحذف ) ب
في الآية وهي التي تمثل الحذف الفعلي،  واحدة آيةفوجدت الباحثة 
 الشعراء : سورةمن  88



































            
} محل الفعل {ولا ينفع بنون}.    حيث حذف في قوله تعالى {
 وتمثل هذه الآية الحذف الفعلي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى في الجملة قبلها 
 .  
 )sispillE lasualC( الجملي الحذف ) ج
في الآية هي تمثل الحذف الجملي، و التي  واحدة آيةفوجدت الباحثة 
 الشعراء : سورةمن  481
                  
الذي خلق } محل الفعل {    حيث حذف في قوله تعالى {
}. وتمثل هذه الآية الحذف الفعلي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى فيالجبلة
 .     الجملة قبلها 
 )sispillE( الحرفي الحذف ) د
 التي تمثل الحذف الجملي، ومنها البيان: آية ثلاثةفوجدت الباحثة 
 الشعراء : سورةمن  87، في الآية لأولا
            
اء" وأصله } محل حرف "الي  حيث حذف في قوله تعالى {
{يهديني}. وتمثل هذه الآية الحذف الحرفي ومرجعيته السابقة. كقوله تعالى في
 .  الجملة قبلها 
 الشعراء : سورةمن  97، في الآية ثانيال
              



































{ لىاعت هلوق في فذح ثيح يلا" فرح لمح } هلصأو "ءا
يو{نييقس لىاعت هلوقك .ةقباسلا هتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذه لثتمو .}
 اهلبق ةلملجا في   . 
لاثلاث ةيلآا في ،81  نمةروس : ءارعشلا 
             
{ لىاعت هلوق في فذح ثيح يلا" فرح لمح } هلصأو "ءا
 في لىاعت هلوقك .ةقباسلا هتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذه لثتمو .}نييييح{
 اهلبق ةلملجا  . 
4.  لصولا(Conjunction) 
لصولا نم نوكتت تيلا ءارعشلا ةروس في لصولا لاكشأ ةثحابلا تنيبف
 ىلع فذلحا عوممج ّتمو .بيبسلاو ،نيمزلاو ،يسكعلاو ،فياضلإا205 لااثم  في
ءارعشلا ةروس. :اهنم يليصفتلا نايبلا تيأيسو 
أ )  يفاضلإا لصولا(Additive) 
 ةثحابلا تدجوف140 :نايبلا اهنمو ،فياضلإا لصولا لثتم تيلا ةادأ 
 :لولأا مسقلا ةيلآا في5-9 ءارعشلا ةروس نم 
                             
                                      
                                 
        



































 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{ثلاث دأا :اهنم ،}تاو  ....  ....  
  ....    ....  
 :يناثلا مسقلا في ةيلآا10-14 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                              
                   
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{عبرأ دأا:اهنم ،}تاو  ....   ...   .... 
  ...    ....    
 :ثلاثلا مسقلا ةيلآا في18-24 ءارعشلا ةروس نم   
                                
                              
                                 
                               
                        
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{ناثم دأا :اهنم ،}تاو....  ....   ....



































  .... ....   ...  ....  ....     ....  .... 
 ....   ....   ....     
مسقلا  :عبارلا ةيلآا في33-44 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                              
                              
                           
                                
                              
                             
                            
                               
                                 
                              
                                 
  
في ةثحابلا تدجو  وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه
{ اهعوممجو }واولا{عست دأا:اهنم ،}تاو....   ...  ....  



































  ....   ...  ....    ....    ....
.... ....   ....   ....   
 :سماخلا مسقلا ةيلآا في48-49 ءارعشلا ةروس نم 
                             
                            
                                     
                              
      
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{عبرأ دأا :اهنم ،}تاو....     ....   ....
  ....    ....     
 :سداسلا مسقلا ةيلآا في55-59 ءارعشلا ةروس نم 
                                 
                            
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تس دأا :اهنم ،}تاو  .....     .... 
 ....       ....    ....  ....    
 و في ةثحابلا تدجووه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه
{ اهعوممجو }كلذك{دحاو ةادأة :اهنم ،}   ....   



































عباسلا مسقلا : ةيلآا في64-68 ءارعشلا ةروس في 
                                 
                                   
   
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{سخم دأا :اهنم ،}تاو  ....    .... 
  ....   ....  ...     ....   
 مسقلا :نماثلا ةيلآا في69-72 ءارعشلا ةروس نم 
                               
                         
وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ثلاث: اهنم ،}    ....  .... 
 ...  ....  ....    
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
: اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }وأ{         
 :عساتلا مسقلا ةيلآا في79-96 ءارعشلا ةروس نم 
                            
                               
                            



































                               
                             
                                   
                             
                                
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{ ًةادأ ةرشع عبس: اهنم ،}  ....     
  ....    ....    ....  ... ...  
   ....    ...    ....     ...   ....
       ...   ...     ....  ....  
   ...   ...   ... 
 و وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
دأ{ اهعوممجو }وأ{دحاو ةا: اهنم ،}  ...      
 :رشاعلا مسقلا ةيلآا في101-103 ءارعشلا ةروس نم 
                                
               
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ثلاث: اهنم ،}    ...     ....
    ...    



































 :رشع يداحلا مسقلا ةيلآا في108-114 ءارعشلا ةروس نم 
                            
                                  
                            
                  
وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ تس: اهنم ،}   ....       
 ....   ....    ...  ...   ...   ...     ...
    
 :رشع يناثلا مسقلا ةيلآا في118-122 ءارعشلا ةروس في 
                                
                                    
                           
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ تس: اهنم ،}  ...    ...   ... 
  ...   ...   ...     ...     
رشع ثلاثلا مسقلا:  ةيلآا في126-134 ءارعشلا ةروس نم 
                            
                            



































                               
                                  
  
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ناثم: اهنم ،}  ...       ...
    ...      ...   ...      ...
       
لا مسقلا:رشع عبار  ةيلآا في138-140 ءارعشلا ةروس نم 
                               
                    
وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ثلاث: اهنم ،}      ...   ...   ...
    ...    
رشع سماخلا مسقلا:   ةيلآا في144-145 ءارعشلا ةروس نم  
                            
       
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو وه ،فياضلإا
: اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }واولا{   ...      ... 
 
   



































رشع سداسلا مسقلا:   ةيلآا في147-152 ءارعشلا ةروس نم   
                             
                               
                
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
اهعوممجو }واولا{ {تاوادأ عبس: اهنم ،}    ...       ...
    ...   ...      ...    ...  
    
 مسقلا:رشع عباسلا  ةيلآا في155-159 ءارعشلا ةروس نم   
                              
                          
                          
                                   
          
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ عبرأ: اهنم ،}  ...    ...    








































 مسقلا:رشع نماثلا  ةيلآا في163-166 ءارعشلا ةروس نم   
                              
                                  
               
 في ةثحابلا تدجو وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ثلاث: اهنم ،}  ...       ...
   ...  ... 
 مسقلا:رشع عساتلا  ةيلآا في169-170 ءارعشلا ةروس نم   
                           
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
: اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }واولا{  ...  ...   ...  ...    
نورشعلا مسقلا:  ةيلآا في169-170 ءارعشلا ةروس نم   
                                      
                    
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 }واولا{{ اهعوممجوتاوادأ ثلاث: اهنم ،}   ...    ...  
  ...     ...       
 مسقلاحلاا:نورشعو يد  ةيلآا في179-186 ءارعشلا ةروس نم   
                              
                              



































                             
                             
                        
 تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو وه ،فياضلإا لصولا
{ اهعوممجو }واولا{ ًةادأ ةرشع: اهنم ،}  ...       ...
    ...   ...     ...      ...   ...  
   ...  ...    ...   ...    
 مسقلا:نورشعو يناثلا  ةيلآا في179-186 ءارعشلا ةروس نم    
                                   
مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو  وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون
: اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }واولا{...    ...      ...   
نورشعو ثلاثلا مسقلا:   ةيلآا في192 ءارعشلا ةروس نم    
             
 نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو وه ،فياضلإا لصولا تاودأ
ادأ{ اهعوممجو }واولا{ةدحاو ة: اهنم ،}   ...   
 مسقلاعبارلا :نورشعو  ةيلآا في196 ءارعشلا ةروس نم    
              



































 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 اهعوممجو }واولا{ادأ{ةدحاو ة: اهنم ،}   ...    
 مسقلا سماخلا:نورشعو  ةيلآا في208-211 ءارعشلا ةروس نم    
                   
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
دأ{ اهعوممجو }كلذك{ادحاو ةة: اهنم ،}    ...    
 مسقلا سداسلا:نورشعو  ةيلآا في208-211 ءارعشلا ةروس نم    
                                
                           
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{عبرأ ادأاو: اهنم ،}ت   ...   ...  
 ...     ...      ...  
 مسقلا عباسلا:نورشعو  ةيلآا في214-217 ءارعشلا ةروس نم    
                             
                               
   



































 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }واولا{تاوادأ ثلاث: اهنم ،}   ...    ...   
  ...    
 مسقلا نماثلا:نورشعو  ةيلآا في219 ءارعشلا ةروس نم    
              
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
ادأ{ اهعوممجو }واولا{دحاو ةة: اهنم ،}  ...    
 مسقلا عساتلانورشعو:   ةيلآا في223-224  ةروس نمءارعشلا    
                             
 وه ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
: اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }واولا{  ...  ...    ... 
    
 مسقلالانوثلاث:  ةيلآا في226-227 ءارعشلا ةروس نم    
                         
                              
        



































 نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو وه ،فياضلإا لصولا تاودأ
{ اهعوممجو }واولا{سخم تاوادأ: اهنم ،}    ...    ...
  ...  ... ...  ...     
ب ) لصولا لااىكاردتس (Adversative) 
 ةثحابلا تدجوف14   ةليسو لاا لصولا لثتم تيلاىكاردتس ، تيأيسو
: اهنم نايبلا 
 :لولأا مسقلا ةيلآا في13 ءارعشلا ةروس نم 
                     
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس وه ،
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }لا{      ...
 
 :يناثلا مسقلا ةيلآا في74 ءارعشلا ةروس نم 
                    
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتسوه ،
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }لب{    ...   
اثلا مسقلاثل : ةيلآا في87 ،88 ءارعشلا ةروس نم 
                        
 تدجو لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلالااىكاردتس وه ،
{ اهعوممجو }لا{تادأ ةثلاث : اهنم ،}   ...     
      



































 :عبارلا مسقلا ةيلآا في101 ءارعشلا ةروس نم 
         
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس}لا{ وه ،
{ اهعوممجوةدحاو ةادأ: اهنم ،}        
 :سماخلا مسقلا ةيلآا في152 ءارعشلا ةروس نم 
                 
 اذه في ةثحابلا تدجو لصولا تاودأ نم عون مسقلالااىكاردتس }لا{ وه ،
دحاو ةادأ{ اهعوممجوة : اهنم ،}          
 :سداسلا مسقلا ةيلآا في166 ءارعشلا ةروس نم 
                          
ا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو لااىكاردتس ،
دحاو ةادأ{ اهعوممجو }لب{ وهة : اهنم ،}...          
 مسقلاعباسلا:  ةيلآا في181 ءارعشلا ةروس نم 
                  
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس وه ،
ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }لا{: اهنم ،}       ...    
لا مسقلانماث:  ةيلآا في183 ءارعشلا ةروس نم 
                        



































 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس وه ،
نم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }لا{ : اه        
   ...    
لا مسقلاعسات :ةيلآا في 201 ،202 ءارعشلا ةروس نم 
                           
       
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس وه ،
{ناتادأ{ اهعوممجو }لانم ،} :اه    ...    
     
لا مسقلاعسات :ةيلآا في 226 ءارعشلا ةروس نم 
              
 لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجولااىكاردتس وه ،
{ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }لانم ،}:اه         
ج )  يببسلا لصولا(Kausal) 
 ةثحابلا تدجوفرشع ةينامث لئاسو  اهنمو ،بيبسلا لصولا لثتم تيلا
:نايبلا 
 مسقلا:لولأا  ةيلآا في14 ،15 ءارعشلا ةروس نم 
                              
       



































 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 ءافلا{ اهعوممجو }بيبسلااهنم ،}ناتادأ{ :     ...  
     ...    
:يناثلا مسقلا  ةيلآا في77-80 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                   
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{تادأ ةثلاث :اهنم ،}    ....  ....
             
:ثلاثلا مسقلا  ةيلآا في100-102 ءارعشلا ةروس نم 
                             
    
وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{   ....    ....    
:عبارلا مسقلا  ةيلآا في107-110 ءارعشلا ةروس نم 
                           
                       
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{ ....    ....  ....
      ....    



































:سماخلا مسقلا  ةيلآا في117-118 ءارعشلا ةروس نم 
              
        
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 ءافلا{ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا:اهنم ،}  ....        
    .... 
:سداسلا مسقلا  ةيلآا في125-126 ءارعشلا ةروس نم 
                 
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{ ةدحاو ةادأ :اهنم ،}       
  ....     
:عباسلا مسقلا  ةيلآا في130-131 ءارعشلا ةروس نم 
                        
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{ ...       
   ....    
:نماثلا مسقلا  ةيلآا في143-144 ءارعشلا ةروس نم 
                    



































 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{:اهنم            
   ....    
:عساتلا مسقلا  ةيلآا في149-150 ءارعشلا ةروس نم 
                         
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{       
        ...    
:رشاعلا مسقلا  ةيلآا في163-164 ءارعشلا ةروس نم 
                    
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{           
   ....    
لا مسقلارشع يداح:  ةيلآا في178-179 ءارعشلا ةروس نم 
                    
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{           
   ....  
:رشع يناثلا مسقلا  ةيلآا في187 ءارعشلا ةروس نم  
                          



































 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{    ....    
:رشع ثلاثلا مسقلا  ةيلآا في216 ءارعشلا ةروس نم  
                   
 وه ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }بيبسلا ءافلا{     
 ....    
د )  ينامزلا لصولا(Temporal) 
 ةثحابلا تدجوف33 :نايبلا اهنمو ،فياضلإا لصولا لثتم تيلا ةادأ 
 مسقلا:لولأا  ةيلآا في6 ءارعشلا ةروس نم 
                         
 }ءافلا{ وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
: اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو  ....     ....   
:يناثلا مسقلا  ةيلآا في16 ءارعشلا ةروس نم 
                      
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }ءافلا{      ....  
 :ثلاثلا مسقلا  ةيلآا في21 ءارعشلا ةروس نم 
                              



































 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }ءافلا{       
 .... 
:عبارلا مسقلا  ةيلآا في32-33 ءارعشلا ةروس نم 
                                     
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}تادأ ةثلاث{ اهعوممجو }ءافلا{     ....  ....
        
:سماخلا مسقلا  ةيلآا في38 ءارعشلا ةروس نم 
                
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{   ....    
:سداسلا مسقلا  ةيلآا في41 ءارعشلا ةروس نم 
                               
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{     .....    
:عباسلا مسقلا  ةيلآا في44-46 ءارعشلا ةروس نم 
                                   
                              



































 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}تادأ ةعبرأ{ اهعوممجو }ءافلا{   ....   
     ....      ....    
 مسقلا:نماثلا  ةيلآا في49 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                         
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
{ اهعوممجو }ءافلا{ةدحاو ةادأ : اهنم ،}....     
   ....    
:عساتلا مسقلا  ةيلآا في53 ءارعشلا ةروس نم 
                     
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{       ....    
:رشاعلا مسقلا  ةيلآا في60-63 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                               
                       
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةادا ةعبرأ{ اهعوممجو }ءافلا{  ....     
  ....      ....        



































:رشع يداحلا مسقلا  ةيلآا في66 ءارعشلا ةروس نم 
              
}ثم{ وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو  ....     
:رشع يناثلا مسقلا  ةيلآا في94 ءارعشلا ةروس نم 
            
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{  ...    
:رشع ثلاثلا مسقلا  ةيلآا في119-120 ءارعشلا ةروس نم 
                                    
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{          ....   
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ثم{ و        .....    
:رشع عبارلا مسقلا  ةيلآا في139 ءارعشلا ةروس نم 
                                 
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }ءافلا{    ....    
:رشع سماخلا مسقلا  ةيلآا في157 ءارعشلا ةروس نم 
             



































 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }ءافلا{   ....    
:رشع سداسلا مسقلا  ةيلآا في170-172 ءارعشلا ةروس نم 
                                        
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{   ....   
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ثم{ و  .....    
:رشع عباسلا مسقلا  ةيلآا في189 ءارعشلا ةروس نم 
                          
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوممجو }ءافلا{    ....    
:رشع نماثلا مسقلا  ةيلآا في199 ءارعشلا ةروس نم 
                
 وه ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذه في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوممجو }ءافلا{   ....    
:رشع عساتلا مسقلا  ةيلآا في202-203 ءارعشلا ةروس نم 
                           



































وجدت الباحثة في هذا القسم نوع من أدوات الوصل الزمني، هو 
....      ....   {الفاء} ومجموعها {أداتان}، منها : 
    
 من سورة الشعراء 602في الآية  القسم العشرون:
               
وجدت الباحثة في هذا القسم نوع من أدوات الوصل الزمني، هو {ثم} 
   ....   ومجموعها {أداة واحدة}، منها: 
 المعجمي في سورة الشعراء أشكال السبك . ب
يحدث  -هنا–القسم الآخر من وسائل السبك هي الوسائل المعجميَّة، والسبك 
هعجمية أثرها في سْبِك النصِّ . ويقسَّم السبك المعجمّي على 
حينما تؤدي المفردات الم
 قسمين هما :
 )noitaretieR(التكرار  .1
 التكرار التام ) أ
تام في سورة التي تمثل التكرار ال خمسة عشر مثالافوجدت الباحثة 
 ، ومنها البيان:الشعراء
 من سورة الشعراء 6و  5في الآية  الأول،
                        
                      
في سورة الشعراء. كقوله تعالى في مرتين }  {وقد تكرر لفظ 
     فتكرر في الآية الآخر، )5... (        الآية الأول، 



































    ( ...6) .ةملكلا راركتلا هذه لثيمو  هنلأ ماتلا راركتلا هعونو
.اهسفنب ةملكلا راركت 
،يناثلا  ةيلآا في9 ،10 ،12 ،50 ،62 ،83 ،117 ،122 ،169،
188 ءارعشلا ةروس نم 
                          
       
                
                    
                
                    
             
                
               
              
 ظفل رركت دقو{بر} تارم رشع  لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في     ...(9،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف       
( ...10 ،)   (12 ... ،)       ... (50 ،)...       
( ...62،)       ( ...83 ،)    ( ...117،)    ...



































(122 ،)       ( ...188.)  هعونو ةملكلا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا 
 ،ثلاثلا ةيلآا في16 ،23 ،47 ،98، 192 ءارعشلا ةروس نم 
                      
                
                
              
               
 ظفل رركت دقو{بر ينلماعلا} تارم سمخ  .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك...           ( ...16،)  رركتف
،رخلآا ةيلآا في  ...        (23 ... ،)      (47 ،)
 ...      (98 ... ،)      (193) . راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةملكلا 
 ،عبارلا في ةيلآا16 ،23 ،41 ،44 ءارعشلا ةروس نم 
                      
                
                                
                              



































 ظفل رركت دقو{نوعرف} تارم عبرأ  لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في...        ( ...16،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف  
   ( ...23... ،)      ( ...41... ،)      ...
(44.)  ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةملكلا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب 
،سماخلا  ةيلآا في17 ،22 ،59 ءارعشلا ةروس نم 
              
                      
             
 ظفل رركت دقو{نوعرف} ثلاث تارم هلوقك .ءارعشلا ةروس في
،لولأا ةيلآا في لىاعت ...      (17،)  رركتف،رخلآا ةيلآا في 
 ...      (22 ... ،)        (59.)  لثيمو
.اهسفنب ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةملكلا راركتلا هذه 
،سداسلا  ةيلآا في43 ،45 ،52 ،65 ءارعشلا ةروس نم 
                  
                     
                   
              
 ظفل رركت دقو{ىسوم} تارم عبرأ  لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في...  ( ...43،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف    



































  ( ...45،)          ( ...52،)    
( ...65.)  ةملكلا راركتلا هذه لثيمو راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو
.اهسفنب ةملكلا 
 ،عباسلاةيلآا في 38 ،40 ،41 ،46 ءارعشلا ةروس نم 
                
                               
                     
               
 ظفل رركت دقو{ ةرحسلا} عبرأ تارم  هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت     ( ...38 ،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف
        ( ...40،)            ( ...41،)         
( ...46 .) راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةملكلا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب ةملكلا 
 ،نماثلا ةيلآا في102 ،114 ،118، 199 ،215 ءارعشلا ةروس نم 
                                 
                         
                
                    
 ظفل رركت دقو{يننمؤلما} سمخ تارم هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت ...       (102 ،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف 



































 ...       (114 ...  ،)        (118 ،) ... 
      (199 ... ،)             
(215.)  ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةملكلا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب 
،عساتلا  ةيلآا في156  و189 ءارعشلا ةروس نم 
                  
                          
 رركت دقوةلجم {     } نيترم  هلوقك .ءارعشلا ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت             
(165 ،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف           (189.) 
ةلملجا راركتلا هذه لثيمو .اهسفنب ةملكلا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو 
 ،رشاعلا ةيلآا في106 ،124 ،142 ،161 ،177 ءارعشلا ةروس نم 
              
             
               
             
 ةلجم رركت دقو{         } تارم عبرأ  في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس         
   (124 ،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف             



































(142 ،)            (161،)      
    (177).  راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةلملجا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب ةملكلا 
رشع يداحلا، ةيلآا في 8 ،67 ،103 ،121، 139 ،158، 174 ،
190 ءارعشلا ةروس نم 
                      
                      
                      
                       
                                 
                              
                     
                      
 ةيآ رركت دقو{                   } 
نامث تارم  ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس في     
             (8،) ،رخلآا ةيلآا في رركتف          
         (67 ،)                  
(103 ،)                  (121 ،)    
              (139 ،)               



































   (158،)                   (174 ،)   
               (190.)  هذه لثيمو  هعونو ةيلآا راركتلا
.اهسفنب ةيلآا راركت هنلأ ماتلا راركتلا 
لارشع يناث،  ةيلآا في9 ،69 ،104 ،122 ،140 ،159 ،175 ،
191 ءارعشلا ةروس نم 
              
               
              
              
              
              
              
              
 رركت دقو ةيآ{           } تارم نامث  في
 هلوقك .ءارعشلا ةروسةيلآا في لىاعت  ،لولأا          (9 ،)
،رخلآا ةيلآا في رركتف            (69 ،)     
     (104،)            (122،)       
     (140 ،)           (159 ،)     



































     (175،)            (191 هذه لثيمو .)
 ةيلآا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةيلآا راركتلا.اهسفنب 
 ،رشع ثلاثلا ةيلآا في107 ،125 ،143 ،178 ءارعشلا ةروس نم 
             
          
          
          
 ةيآ رركت دقو{        } تارم عبرأ  ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك .ءارعشلا         (107،) رركتف
،رخلآا ةيلآا في        (125،)         
(143،)         (178 .) هعونو ةيلآا راركتلا هذه لثيمو
.اهسفنب ةيلآا راركت هنلأ ماتلا راركتلا 
لاعبار رشع،  ةيلأا في108 ،110 ،126،131 ،144 ،150 ،163 ،
179  ةروس نمءارعشلا 
          
            
           
           
           



































           
           
           
 ةيآ رركت دقو{       } تارم نامث  ةروس في
 ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك .ءارعشلا       (108،)  رركتف
،رخلآا ةيلآا في       (110،)        (126،) 
       (131 ،)        (144 ،)     
  (150 ،)      (163 ،)       
(179 .) هعونو ةيلآا راركتلا هذه لثيمو ةيلآا راركت هنلأ ماتلا راركتلا
.اهسفنب 
سماخلا رشع،  ةيلآا في109 ،127 ،145 ،164 ،180  ةروس نم
ءارعشلا 
                             
                          
                          
                          
                          
 ةيآ رركت دقو{                    
    } سمخ تارم  ،لولأا ةيلآا في لىاعت هلوقك .ءارعشلا ةروس في



































                       (109،)  رركتف
،رخلآا ةيلآا في                        
(127 ،)                        (145 ،)
                            (164،) 
                     (180.)  هذه لثيمو
.اهسفنب ةيلآا راركت هنلأ ماتلا راركتلا هعونو ةيلآا راركتلا 
ب )  يقاقتشلاا راركتلا 
 ةثحابلا تدجوفةلثمأ ةثلاث  ةروس في يقاقتشلاا راركتلا لثتم تيلا
ءارعشلا:نايبلا اهنمو ، 
 ،لولأا ةيلآا في12 ،14 ،21 ،135 ءارعشلا ةروس نم 
               
                  
                              
                
ظفل رركت دقو فىرصلا رذبج {فاخ} تارم عبرأ  ةروس في
 .ءارعشلا ظفلب رركتف{فاخأ} لىاعت هلوقك تارم ثلاث:      
  ( ...12 ... ،)       (14 ،)         ...
(135 ةفلتمخ لاكشأو غيصب رركت ثم ،){مكتفخ}  ،رخلآا ةيلآا في
           ( ...135 .) راركتلا عونب راركتلا هذه لثيمو
 هنلأ يقاقتشلاا.ةفلتمخ لاكشأو غيصب نكلو هلامعتسا قبس رصنع راركت 



































 ،يناثلا ةيلآا في19 ،74 ،226 ءارعشلا ةروس نم 
                        
                    
             
ظفل رركت دقو فىرصلا رذبج {لعف} سمخ تارم  ةروس في
ظفلب رركتف .ءارعشلا {} :لىاعت هلوقك ينترم    
       (19)  ةيلآا هذه في و رخآ غيصب رركت
{   } .ةفلتمخ لاكشأو غيصب رركت ثم {  } ينتررم ةيلآا في
،رخلآا               (74،)       
   (226.)  راركتلا هذه لثيمو راركت هنلأ يقاقتشلاا راركتلا عونب
.ةفلتمخ لاكشأو غيصب نكلو هلامعتسا قبس رصنع 
 ،ثلاثلا ةيلآا في43 ،44 ،45 ،46 ءارعشلا ةروس نم 
                            
                              
                  
ظفل رركت دقو  فىرصلا رذبج{ىقلأ} تارم سمخ  ةروس في
رركتف .ءارعشلا لولأا ةيلآا في  ظفلب{ }،  غيصب رركت ةيلآا هذه في و
 رخآ{}  ، :لىاعت هلوقك       (43 و )
 رخآ غيصب رركت ةيلآا هذه في{  } .ةفلتمخ لاكشأو غيصب رركت ثم 



































 ،رخلآا ةيلآا في   ( ...44 ،)   ...
(45 ،)  ( ...46.)  راركتلا عونب راركتلا هذه لثيمو
.ةفلتمخ لاكشأو غيصب نكلو هلامعتسا قبس رصنع راركت هنلأ يقاقتشلاا 
ج ) لايوضقلا راركت 
 ةثحابلا تدجوفةلثمأ ةثلاث  ةروس في يقاقتشلاا راركتلا لثتم تيلا
ءارعشلا:نايبلا اهنمو ، 
 ،لولأاراركت ىسوم ةزجعم ةيضق 
 ملاسلا هيلع ىسوم ةزجعم ةيضق رركت دقتارم ثلاث  هذه في
ةروس :لىاعت لاق امك .            ،        
        ،                  ،
                           
  .  ةيضقلا رركتت هنلأ يوضقلا راركتلا عونب راركتلا هذه لثيمو
.ةفلتمخ ةملكب ةرم نم رثكأ 
 ،يناثلا ةيضق راركتللها ةردق 
 للها ةردق ةيضق رركت دقرشع ةعبس تارم  هذه فيةروس امك . لاق
 :لىاعت                        ،   
                      ،         
   ،         ،           ،
           ،           ،     
     ،        ،        



































 ،         ،                    
 ،            ،            ،     
     ،           ،                
    .  ةيضقلا رركتت هنلأ يوضقلا راركتلا عونب راركتلا هذه لثيمو
 ةملكب ةرم نم رثكأ.ةفلتمخ        
،ثلاثلا ثعبلا موي ةيضق راركت 
 رركت دق ثعبلا موي ةيضقتارم سمخ  هذه فيةروس لاق امك .
 :لىاعت         ،         ،    
        ،            ،        . 
 ةرم نم رثكأ ةيضقلا رركتت هنلأ يوضقلا راركتلا عونب راركتلا هذه لثيمو
.ةفلتمخ ةملكب              
2. ةيمجعملا تابحاصملا (Collocation) 
أ ) نيعم عوضومب طابترلاا 
 ةثحابلا تدجوفىدحإ لااثم رشع ينعم عوضوبم طابترلاا لثتم تيلا
ءارعشلا ةروس في:نايبلا اهنمو ، 
 ،لولأا ةيلآا في51 ءارعشلا ةروس نم 
                              
 ظافلأ ةثلاث ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوتابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما     -    -    } ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو .
.ينعم عوضوبم طابترلاا نىعم ىلع لدت تيلا 



































 ،يناثلا ةيلآا في63 ءارعشلا ةروس نم 
                           
     
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوةتس  ظافلأ تابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما - -     -    -    -    
  عوضوبم طابترلاا نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو .}
.ينعم  
،ثلاثلا  ةيلآا في68 ءارعشلا ةروس نم 
              
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوةعبرأ  ظافلأتابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما  - -    -   ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو .}
 عوضوبم طابترلاا نىعم ىلع لدت تيلا.ينعم  
 ،عبارلا ةيلآا في83 ءارعشلا ةروس نم 
                   
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوةعبرأ  ظافلأ تابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما     -   -    -     لثتمو .}
ةيمجعلما ةبحاصلما .ينعم عوضوبم طابترلاا نىعم ىلع لدت تيلا 
 ،سماخلا  ةيلآا في85 ءارعشلا ةروس نم 
              



































من نوع المصاحبات المعجمية،  لفظينوجدت الباحثة في هذه الآية 
 }. وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى  - هو {
 الارتباط بموضوع معين.
 من سورة الشعراء 09في الآية السادس، 
               
من نوع المصاحبات المعجمية،  لفظينوجدت الباحثة في هذه الآية 
}. وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى    -   هو {
 معين.الارتباط بموضوع 
 من سورة الشعراء 19في الآية السابع، 
            
من نوع المصاحبات المعجمية، لفظينوجدت الباحثة في هذه الآية 
}. وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى   -  هو {
 الارتباط بموضوع معين.
 من سورة الشعراء 181الآية في الثامن، 
                 
من نوع المصاحبات  أربعة ألفاظوجدت الباحثة في هذه الآية 
}. وتمثل المصاحبة     -   -     -المعجمية، هو {
 على معنى الارتباط بموضوع معين.المعجمية التي تدل 
 من سورة الشعراء 281في الآية  التاسع،
               



































 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوةثلاث ظافلأ  تابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما  -     -    ةبحاصلما لثتمو .} ةيمجعلما
.ينعم عوضوبم طابترلاا نىعم ىلع لدت تيلا 
 ،رشاعلا ةيلآا في222 ءارعشلا ةروس نم 
           
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوينظفل ،ةيمجعلما تابحاصلما عون نم
{ وه -  ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو .} طابترلاا نىعم
.ينعم عوضوبم 
 ،رشع يداحلا ةيلآا في227 ءارعشلا ةروس نم 
                           
                          
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوتاملك عبرأ  تابحاصلما عون نم
{ وه ،ةيمجعلما    -          -      - 
          نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو .}
عوضوبم طابترلاا .ينعم 
ب ) داضتلا 
 ةثحابلا تدجوفةعبس ةلثمأ، داضتلا لثتم تيلا ءارعشلا ةروس في،
:نايبلا اهنمو 
 ،لولأا ةيلآا في81 ءارعشلا ةروس نم 
            



































وجدت الباحثة في هذا المثال لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
 وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى التضاد.}   -  {
 من سورة الشعراء 08في الآية  الثاني،
            
وجدت الباحثة في هذا المثال لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى     -    {
 التضاد.
 من سورة الشعراء 251في الآية  الثالث،
                
وجدت الباحثة في هذا المثال لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى    -   {
 التضاد.
 من سورة الشعراء 42في الآية ، رابعال
                         
وجدت الباحثة في هذا المثال لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى    -     {
 التضاد.
 من سورة الشعراء 82في الآية ، خامسال
                            



































 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل لاثلما اذه في ةثحابلا تدجو
{   -       ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو } نىعم
.داضتلا 
لاسداس ، ةيلآا في49 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                          
 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل لاثلما اذه في ةثحابلا تدجو
{  -     نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو }
.داضتلا 
لاعباس ، ةيلآا في90-91 ءارعشلا ةروس نم 
                          
 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل لاثلما اذه في ةثحابلا تدجو
{    -   .داضتلا نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو } 
ج ) لكلاب ءزجلا ةقلاع 
 ةثحابلا تدجوفةلثمأ ةتس لكلاب ءزلجا ةقلاع لثتم تيلا  ةروس في
ءارعشلا، :نايبلا اهنمو 
 ،لولأا ةيلآا في7 ءارعشلا ةروس نم 
                            



































 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجو
{ -     لدت ةيمجعلما ةبحاصلما كلتو .} ةقلاع نىعم ىلع
 زلجاء .لكلاب 
 ،يناثلا ةيلآا في39 ،40 ،41 ءارعشلا ةروس نم 
                               
                                   
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوظافلأ ةثلاث ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم 
لا ظافلأ ةثلاث ةيلآا هذه في وه ،لكلاب ءزلجا ةقلاع نىعم ىلع لدت تي
{  (39 )-     (40 )-   (50).} 
 ،ثلاثلا ةيلآا في61  ةروس نمءارعشلا 
                       
 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجو
{  -     نىعم ىلع لدت ةيمجعلما ةبحاصلما كلتو .}
.لكلاب ءزلجا ةقلاع 
 ،عبارلا في ةيلآا86 ءارعشلا ةروس نم 
                   
 ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجوينظفل ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم في
{ وه ،لكلاب ءزلجا ةقلاع نىعم ىلع لدت تيلا ظافلأ ةثلاث ةيلآا هذهبيأ - 
  .} 
 



































 من سورة الشعراء 841، 741في الآية  الخامس،
                       
من نوع المصاحبة ثلاثة ألفاظوجدت الباحثة في هذه الآية 
}. وتلك )841(   -) 841(    -) 741(    {المعجمية، هو 
 على معنى علاقة الجزء بالكل.المصاحبة المعجمية تدل 
 من سورة الشعراء 561في الآية السادس، 
                 
في  من نوع المصاحبة المعجمية لفظينوجدت الباحثة في هذه الآية 
هذه الآية ثلاثة ألفاظ التي تدل على معنى علاقة الجزء بالكل، هو 
 }.    -   {
 علاقة الجزء بالجزء ) د
في  ، التي تمثل علاقة الجزء بالجزءثانية عشر مثلافوجدت الباحثة 
 ، ومنها البيان:سورة الشعراء
 من سورة الشعراء 31في الآية الأول، 
                     
الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو  وجدت الباحثة في هذه
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة   -  {
 الجزء بالجزء.
 من سورة الشعراء 42في الآية الثاني، 
                         



































 تدجو وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا
{    -   ةقلاع نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو }
.ءزلجاب ءزلجا 
 ،ثلاثلا ةيلآا في28 ءارعشلا ةروس نم 
                            
 وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجو
{  -     ةقلاع نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو }
.ءزلجاب ءزلجا 
 ،عبارلا ةيلآا في44 ءارعشلا ةروس نم 
                              
وه ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجو
{ -    ةقلاع نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو }
.ءزلجاب ءزلجا 
 ،سماخلا ةيلآا في49 ءارعشلا ةروس نم 
                              
                          
 ،ةيمجعلما ةبحاصلما عون نم ينظفل ةيلآا هذه في ةثحابلا تدجو وه
{  -    ةقلاع نىعم ىلع لدت تيلا ةيمجعلما ةبحاصلما لثتمو }
.ءزلجاب ءزلجا 
 



































 من سورة الشعراء 75في الآية السادس، 
               
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة  -  {
 الجزء بالجزء.
 من سورة الشعراء 07في الآية السابع، 
              
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
المعجمية التي تدل على معنى علاقة الجزء } وتمثل المصاحبة   -أبيه{
 بالجزء.
 من سورة الشعراء 19-09في الآية الثامن، 
                          
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى )19(    -)09(   {
 علاقة الجزء بالجزء.
 من سورة الشعراء 811في الآية التاسع، 
                          
المعجمية، هو وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة الجزء     - {
 بالجزء.



































 من سورة الشعراء 431في الآية العاشر، 
        
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو
المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة } وتمثل  -  {
 الجزء بالجزء.
 من سورة الشعراء 741في الآية الحادي عشر، 
            
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة  -  {
 الجزء بالجزء.
 من سورة الشعراء 941،841في الآية الثاني عشر، 
                          
وجدت الباحثة في هذه الآية لفظين من نوع المصاحبة المعجمية، هو 
} وتمثل )941(   -) 941(   -) 841(   -)841(  {
 .المصاحبة المعجمية التي تدل على معنى علاقة الجزء بالجزء
 الاشتمال المشتركما وجدت الباحثة كلمة التي تمثل في هذا البحث 
والكلمة التي تنتمى إلى مجموعة منتظمة والكلمة التي تنتمى إلى مجموعة غير 
 لشعراء.في سورة ا منتظمة
 



































 النتائج . أ
 فالخلاصة والبيان، الشرح من البحث هذا يضمنه ما الباحثة تحّللت أن بعد
 :كما يلي
 ، كما يلي:الشعراء سورةلسبك المعجمي في تم إجماع البيانات ل .1
الإحالة منها  ةإحال 325الإحالة في سورة الشعراء وجدت الباحثة  ) أ
والإحالة بأسماء الموصولة.  ،بأسماء الإشارةبالضمائر الشخصية، والإحالة 
، والإحالة ضميرا 894 تحتوي على ومن الإحالة الضمائر الشخصية
 تحتوي على، والإحالة بأسماء الموصولة أسماء 7 تحتوي علىبأسماء الإشارة 
 .أسماء 81
منها الاستبدال  استبدالا 42 في سورة الشعراء وجدت الباحثة الاستبدال ) ب
 الاستبدال الاسميالاسمي، والاستبدال الفعلي، والاستبدال الجملي. ومن 
 استبدال 6 توي علىيح، والاستبدال الفعلي استبدال 7 توي علىيح
 .استبدالا 11 تحتوي علىوالاستبدال الجملي 
منها الحذف الاسمي،  حذف 8 في سورة الشعراء وجدت الباحثة الحذف ) ج
 الحذف الاسمي والحذف الجملي، والحذف الحرفي. ومن والحذف الفعلي،
وجدت  والحذف الجملي الحذف الفعليأما  ، وحذف 3 توي علىيح
 .حذف 3توي على يح الحذف الحرفي، ثم  واحدا احذفالباحثة 
نها الوصل الإضافي، م وصل 502 توي علىيحفي سورة الشعراء  الوصل ) د
الوصل ، والوصل السببي، والوصل الزماني. ومن ستدراكىوالوصل الا
توي على يح ستدراكى، والوصل الاوصل 041 توي علىيح فيالإضا



































توي يح الوصل الزماني، ثم وصلا 81توي على يح الوصل السببي، و وصل 41
 .وصلا 33 على
 ، تم مجموعه كما يلي:الشعراء سورةوأما السبك المعجمي في  .2
التكرار التام،  منها  تكرار 12وجدت الباحثة  التكرار في سورة الشعراء ) أ
والتكرار الاشتقاقي والتكرار القضوي. ولكن لا توجد الباحثة عن التكرار 
توي يح التكرار التامبالترادف أو الشبه الترادف والتكرار الإسم الشامل. وأما 
 التكرار القضوي، و أمثلة 3 توي علىيح التكرار الاشتقاقي، و مثلا 51على 
 .أمثلة 3 توي علىيح
 المصاحبات منها  63عجمية في سورة الشعراء وجدت الباحثة المصاحبات الم ) ب
والتضاد أو التقابل، والعلاقة بين الارتباط بموضوع معين،  المصاحبات بمعني
 تحتوي علىالارتباط بموضوع معين . الكل، والعلاقة بين الجزء والجزءالجزء و 
، والعلاقة بين الجزء والكل أمثلة 7 تحتوي على، والتضاد أو التقابل مثلا 11
ثلا، وفي م 21تحتوي على  ، والعلاقة بين الجزء بالجزءأمثلة 6 تحتوي على
إلى الكلمة التي تنتمى الاشتمال المشترك و لا توجد الباحثة عن  سورةهذه 
 .إلى مجموعة غير منتظمة الكلمة التي تنتمىو  مجموعة منتظمة و
 الافتراح . ب
 لإيجاد البحث هذا في نَقص َ ما بإتمام يتفضلوا أن القراء من الباحثة ترجو
 الكميل. الجديد البحث
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